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D 10 OfICIAL
/
DEL
MINISTERIO DEL EJÉIlCrrO
PARTE OFICIAL
REALES ORDENES
Excmo. Sr.: Vistas y exa·m.inadas las
:reclalñaciones prescntada:; a la clasi-
ficación provisional de los intérpretes
que han de c,'llstituir el Servicio de
Jnterpretación ,le Arabe y Eereber del
Protectorado de E~paña en Marruecos,
~rocedentes del Cuerpo de Inté¡pretes
'el Extranjero. de: Ministerio de Esttt-
do: intórpretl's de Antbe al servicio
del Ejército e interpretes del Protec-
torado y de las Iníervenciones mUlta·
res, pul>licada en 8 de febrero úlíimo
(Boletín nÍlm. 4). y teniendo en cuen-
ta los informes facilitados por la A:ta
Comisaría )' Ministerb del Ejércí..to, y
el informc de h¡ Comisión de funcio-
narios que ha redactado el proyecto
de Re·gla11l1'llto n:ovisi( naj del servi-
cio y la pian tilia aprobada por real
decreto de C:'ílt fcc.hn.,
S. M. d Rey ('1. 1>. 15.) ha tenido
a bi('n disponer lo ¡;iguiel1te:
1." Que se aprt1ebe y PllblírlUC a
,cOntinuación el esca:¡¡[t'in d<lfin,itivogel Servicio de interpretaci6n de Ara-
e y Bereher ell la Zona del Protecw
torado <le ESj>ftüa en Marruecos (Véase
tlilW,,"O 1tllico), y que se -consideren conw
Cedidos los aSCCnsos que ell el mismo
figuran con aplicación de 1cs benefi- j los clasificados como intérpretes au-
cios p~r una sola vez, de la disposi-! xi1iares de primera, dispensándoles
ciÓl; 5." tr&nsitoria del Reglamento. por esta vez el lhnite máxim;: de edad.
2.n Que en el Cuerpo de inltérpre- Los demás intérpretes auxiliares po-
tes de: Extranjero, dependiente de la drán tomar parte en el concurso-cxa-
Presidencia del Cousejo de Ministra mea en' iguaJe:> condiciones. La Alta
(Dirección general de :Marruecos y Comisa.ría seí¡¡üará :0. fecha cn que
Colonias), se consideren definitiva- 1 los concurs2s-exUl:¡:en hayan de tener
mente UlllOl"lizadus la'> varallte>; pro- lu¡.;al".
<lucidas Ill.1r el ingreso en este Ctlt'rlm 6.n A los clasificados como intér-
de los señores D. Reginaldo Ruiz 'pretes ele segunda y tercera c];¡sc se
Orsatti, intél'pre,te mayor; D. Cle. les harc apiícaciún de los beneficios
nHl!ltc Ccrc1eira y Fcrnández y ,ion de la disposición, 5,' transitoría, y para
-Emilio Alvare? y Sanz Tubaú, intér- ascen'jer a intérpretes de prime~a se
pretes de primera: D. José Gó<:nocz les s?guir~!l ap:icalldo 1,)5 mismos be~
:Muro, intérprete de segunda; '.!on lleficlOs, SIcmpreQue aprueben el con.
Francisco Limiñana Mira1les, intér- curso·exa,tnen, se exceptúan los aseen-
prete de entrada, y D. Javier Salas sos qtte se l)roduzCall al cubrir las-va.
y Burgos, D. Andrés Villalta y don ca!lltes de ill.t~rprcte may?r de tercera,
Agustín Gómez y Gonz6Jez A:cgre, q,ue se et;hrml.1l por c~rtlda de escala,
considerados asimilados a in,térprete Slll neceSIdad de examll1arse.
ele entrada. 7·~ A los clasificados como intér-
S.n 'Las dos vacantes de intérprete pr,e<tes (ie cuarta se les concederán lo:'.
mayor de tercera se cuhri:'án por opo- 111151110S d?rechos que a lüs mencíolla-
sici6n cc n arre"!o ai artíctl;O .2." del dos anterlOrmcnte.
Rc"':a;nellto ellb:e Jos clasi:icados ill- 8.° Por la Alta Comisada se' pub:;.
térpretes de' primera, a los quc se con- carán las. d!s]), sic:~n~s oportu,nas,. ,Y
cederá a este efecto los bCIH'ficios de se aconsejara al :MaJzC'll la lJtthllcaclOn
la disposición S." tralllsitorla; la 01)( - d~, las nec~sarias para que Ci'tos scr-
sicíÓlI tClldrá lugar c1 15 de octuhn' VICJOS comIencen a fUllc:OJlar en pri.
y los (lUC deseen presenlarse a exa. '111;ero de septiembre pr6ximo, ordc-
men 10 solicitarán antes de primero nandose los traslados lIccesart:.;s del
de dicho mes, por cOlldttctf) de la Alta persollal.
Comisaría. De real orden lo dí~o a V. E. pa"
4,° Las plazas Cl"tle queden vacantes ra. ~uJ conocimiento ~ demás efectos.
no se darán al ascenso ínterin exista Drc,s .guarde a V. 1<... mucho~ ailos.
persol¡,¡t!' excedente ell las categorías MadrId 22 de agosío de 1930.
superiores. .
S," • Las va:canles que existan de in. BERENGUE1l.
tél"pretcs de cuarta clase se cubrirán Señor ...
por concurs'o-examcn, con arreglo a
10 dispuesto en el artícul,o 3.°, entre (De la Gacela núm. :240)
31 de agosto de 193<9 D. O. nún. l\}j
DEL CONSEJO DE MINISTROS
ESCALAYO;.J DEflNIT 1VO DE.:... SERVICIO DE INTER ")RETACION DE ARABE Y BEREBER
>7
optJsidú:l, con arreglo
del ReglGrG~l':.~t). entre
c~.:..~~~ü i::,:tcrpr~tes de
es~;¡lufún.
..
>7
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>7
"lt
"las de
OBSERVAGIOXES
>7
,\lllflrli7.ar con
dc terccra.
1 julh> 1913 ..
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.~6 3.R'O'4to lt),.:ú ~ .
111IWkmIJl'(; '1/-'.1 .
r. ,lidcmlmt 19-'1; .
,lH ('net\l 19.1;.:; .
t íc1Jrcro 1930 1 ..
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AXTIGt:"EDAD 1 AXTIGllEDAD !
~I Ql!~ DIS:~}RU'!ABA EX S'C Ji 'r.'.......
XO}nm.E y Al'ELLIDOS ¡"""LEO m, EL CUERPO]¡ QUE s~ LB CO>(CEDE ;
,""'mc,~ ~'.,,' LL "'=~ OL'" i DO _=',cr, " L'" -,= I
D. R"¿,,,~\,,o Ruiz O,.,,,,,tL•.••••.••.•.••••••••••••••. \ 1 l'uI¡~ 1 I se~".en."re li
.v 1925.............. ~..w 193"..••• !
1}(, ÉRIRt.TES 1L\YORES DE SI:Gn:DA CLASE 1 i, .
D. Cb::w:te Ced,,;,'" }'er:ltéle::···················1-"3 abril 19"1............... I septi"mbre I93.." .•... \
I?\':·::'!t.:'·il~':'.1L.S 1L'1"':On.:.S DE Tt:RCERA CLASE " ~~: ;""-.iiI."':-
D~ R:~Eib Ah':J.tez y S~nz TUb3.llHu u.II.·.~' .t!.~.t'"r~ ~ f 1 " 8 j¡;·_u 192~-, u i7 eur'l:Oro 192 '
....... H,... h ,. U h.h UHt h ~ 5eai c~~~i~~i\ p~~.:~~\...' ~ •• ~ ••• u ~ •••n.u !; H n l 1 ~'':; ("1:h~·ifi~ad·"s
J!~·ilU.Ql'a. en este
!
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"I'<J!' no tenor 1:1 líaciollaH,la<1. espaiíola ¡¡~~:
rUt·" a la cabeza de los tllterp~etes COt1"
"iliares (art. 35 del Reglamento), au'
Hhkduulosc atllOl'tizada ~sla, pI.(\~~ Yau"i-lll~nta,1t\ etl unu 1" de mtcrjlte eS
liuI·cs.
"
"
"¡'"l' »:1 l!'1l!'í' 1ft tladumtlitlatl. ~~¡l~~.~\~sjlf,;:
)'.\1''' a \tt "l\!Jt!~,t\ lIt 1M mtelp ) col!-l<llial'l'~ (art. 35.dd Rl'!llalllW;~ 'y nU-
,,¡ le\'áUlll)~t! tllll<Jl'tmltln ~~\n, yl.~tcs atl"i'nl~ntulla el! mm b tle llItcl pI
l1IU·CH.
~)arn. asc:en:l~r a intérprete: de. p.rinlcrn.l\\'cc~¡nn cmuplir con h COU,ÜClOU.del
cm.lrurso~:.xanl('~l s~iwladl') (\11 el tlrttcp"
lo ;;.0 ,lel Re¡¡lamcuto, siélltltJ\cs ~e aPtllí
e(~dóu la base S.', tl'allSttona, e
mismo.
Cdem.
Idctn,
~t1em.
'thl t11.
!llcml
!<'elll.
¡fIemo
lllem.
11(1111.
ldem. 110 O" ctlbrir:í por ascensO~~ta vIn7.ü 0:.>.... d t enhasta qlle se amortice el exce en 'e
iutér!ll:ele de primera.
I septiembre J!>3o.. *••
2 ;'. ],~ :-~'; ~_,1~ ') G-mz(,li_'í: 1;e11ot';........ l~~H.~~ ..... t • • ,. ,.:~ SClltitmbre '02 4..... 1 Mptiemhrc 1930....., ]<::' L:;i~''''''; i{uhilJ •.••.•. ~ ...........<l ••• ~ ........3 '. i!5 sc1>U~mhl·c 10~4 .. •.. 1 septiembre 10.>0.....
·1 j. F'--'~·~l;;I,~,:'J\l A.lm:nlW¡~· 1}itht,8•• ~ ........... # •••••••• J5 s~ll!íemhre '0.4..... 1 septiemhro 1030.....
5 !J. l:::tad C:";\iIJ,, I·:~·h~\'at·l'in............ ~ •. ~""' ..• 1 novíemfn"c 19.24 ••• u. 1 septiombre 19.10.....(¡ !l. E':niHu \~i;:ttCl'a l¡·r.~ll~il .............................. 28
-enero 10·8............ 1 septioml¡re 103°.....
'[ n. hr:'l:illlo Cnrl'Í1b (lrdú;lJ" ........................ 28 Clléro 1!}2S............ 1 septiomhre 1930.....
., ;,1,1"¡;~hH'¡U·ll 1'~;vLhtr l~~a .\.1lI~!' ..................... t jImio 19 2H............. t septiemhre 19Jo.....
" Fd~¡!''! ~lLwIrI~m lJill'tt~...............................r¡ 1), , junio lO2Htl ........... t septiembre 1930.....
10 U, (;1 :s:(,iJ,,¡ í \~:l'v/. \'·(·l·it ........................... H •• 1 junio 1928............. 1 septicmhre 193°.. •..11 J. l~~~l·ú,'i A¡'id¡¡al Üt.l'¿l',¡..1'./¡..... t, ••••••• Hu .. ., ••••• 1 "hríl 18 15 ............ r septielU1Jre 1930.....
12
' "
l;:'rt~n.l)lU:'r'Lg m: 'fr:Rl'·":U.\ CLASE
1 !l. Franc:i,,:'o Limiílan,t )th·al1e,c;........ u •••••• I". ~ juuio 1020............ septiemhrc 1030.....
2 !l. JU~1l ~I:ll·'jtléli ]{ui¡, .................................. .:1) :¡¡¡rIS!IJ l02!)........... S0!ltiembró 'fiJO.....8 1). Ftancbto lhw\'iH l)~l·ct ............... , .•...•.•... JG agosto ¿O;:O•••••• I •••' scpticmll,l'C I~JO .....
'*
1)"i'; Mvlj:n' !t,;1'·Jttgay..................... l .............
6 :;, Ja:¡¡¡ l\landlla ittanY~lUO';.............. Jo ....... 1. .J() afw~tl') ,p.lO........... septicrnhre 1030.....O !l. Anlllld" Rue,la l{nllill •.•••..••.•. ·...•• " •••••• I •••• .J(i a.t.rtlsto J9JO. I ......... S~·llti~ll1hrc 1930.....7 ¡l. ,1 ""11<'1 C,'unam lM¡k~............................. ,di a~~Jstlj 1,9JI1"'Ht •• u. e"l'ticmIJl'c '030.....II :.ll'~l'¡1iH!tl Jat'-)"f. ........................................
"
..
'1 1). ,\III};\'." II1J'IU'"'' ¡.:,·'I"¡Íía.................." ........ J(' ~tltfJ!.tfj ít).JÜHU."1t1l r R~lllirm1n'c H'~in'lIl11 )1, t.L'llllrl l\latlíl:"i \nl'H'~"l"l).llItlr+IU.I.... , ...... I.~(; :q:n:'lO ! 1).~()"'IUIIIl' t 6rllti~1lI1Jr~ lf).lll .....11 ;). 1·~tJl¡jt-d'l t iil1'l'l:l g\;jlfl'litqll ...... u .. Utrll ......... ;r, aflot,to 19~tl ........... i e~llli~llIbl'e i93rJll ...)2 \;Il'altmn 11"IVl\li¡¡l1i IlI'n CI"',·I"'n .................. ,Jo Hgosto f9;J(lli''' .. lllt x 8C!11lembre 1930.....
13 1), ~\l1I'tJlli, I llllltll;j ~t¡ln·jún......... IJlI .. , .... f" .... 1 J6 (I¡{tl~ttl 'OJO........... , Reptíelllbrc 193°110.
,¡ !l. Jlm' Navill'ro <larda............................... \ 0(, .a~o~to 1920........... x septiembre 1930.... ;
15 \l. 11\'alwi~l'l' M(·¡émlez A\·iall ........................ ~G ¡,¡¡esto 10~0........... 1 septiembrc 1930.....Hl 1>. Rafael Galaoho I'<!t·e~.............................. ~G agosto 19201, ......... 1 sCl'tiem1Jre 1930.....
1
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OBSERVACIO:NES
A:NTIGeEDAD
QUE SE L1: CONCEDE
EN EL EMPLEO
¡ ANTIGtlEDAD
QUE DISFRUTA.llA EN S!'i
E>tPLEO EN EL cUERPO
DE PROCEDE",CIA
:lSO:\IBRE y APELLIDOS
J
l'il
:1
: 1
.:..1-----------1------1------1----------
1
l~TÉRPRETES DE CUARTA CLASE
septiembre IgZO..... u I septiembre 1920.._ .
septiembre 19.20........ I septiembre 1920 ..
febre;-o rg25 1 I febrero Ig25 .
febrero 1925.n......... I febrero 1925 .
febrero 1930.......... 1 febrero 1930 ..
febrera 1930.......... 1 febrero 1930 .
febrero 1930................. I febrero 1930 ..
" 1 septiembre 1930 .
"
"
" n
" "
" "n ~
" "
Por no tener la nacionalidad española figu-
rará a la éabeza de los intérpretes au..
xi1i~res (~rt.. 3S del Reglamento), COn·
siJerÍtndose amortizada esta plaza y au-
mentada en "Una la de intérpre.tes a.uxi-
liare,.
r~..s ocho ,,¿¡cantes de intérpretes de cuar.
ta se cnhrirún lllediante conCUl'so·E'.xa...
lnl-\~l entre, lo,;; élasificados COlnn inté-r-
IH'eb'g tl.1t~dliat"es de. primera, con arru'"
glo al :irtíeulo 3.· del Reglamento, <lis·
l,en,;.,l(lose )\01' l'S!:; soIn ve7- la edad
a lus qU(! se exami\len. T:imbién, y llOf
(~stü sj,la Y(\Z, podrán ~xaminars0} $1
'luhlal\ \'a~":ttes, les ,lcmás int6t'preh'~
liU"ilillI'CS, l1\1n cuando excedan de la
cdtl'l. •
Por no tel1er la nacionalidad española figu-
rará a la caheza de los intérpretes au-
xiliares (art. 35 del Reglamento), con-
siderándose amortizada esta plaza y au..
luentada en una la de intérpretes auri~
liares. .
1
Por no tener la nacioualidad española figu.
rará a la cnheza de los intérpretes au-
Ig2Q xiliares (art. 3S del Reglamento)~ COrr
u .. - siderándose amortizadas estas dos pla
zas y aUll1entadas en dos las de inté];
preies auxiliares~
. . "
I920.. ~~,"~1 septiembre
"
1 septien\bre
"
septiem~re Ig20.......
septiembre 1920••.••
"
;¡n. Cés?r Dumont Crespo..... 1
; ,D. Jose Ruedes López.................................. 1
· iD. Francisco Pérez Gil '''1 1~:n. Ricardo Fombuena Ferrer
u
I
· :D. Javier Salas y Burgos 11
;J ,D. An1rés de Villalta y Llamas \ 1
,i?¡.o'ISEtlstin .GÓmez y G<Jnzález Alegre............ 1
• .:t;r,1 r~ahim Yeh~lr ~l' .
i
>.\bd Seb1."~l Ben ~ohanled Madant u..uJ I
':A\d.el·J¡;hk Ren Al-lal Ben Rima El :r.tesfiuU
í '1 ... r
.,' ,,'f !(,) :D. ~ t 0::1$0 Barrada Sierra _1
•¡J!ohan:.ei Butiel Abd-es Sadak .
,
"
• .1
los ;11'
le allli.
35 del
"
"
"
"
"
"..
"
"
..
"
",.
"
"
"
"
"
"
"..
"
"
"
"..
"
"
"
".
Cb<Hic:;l!o ton cl nÚl\wro 4 de
t~l'l'rl'tcs tIc tercera dasc. Se
can los preceptos del al'tículo
1{<";.rlmnrnto.
Cla~iJicado ('<)1\ el número 8 de 10.Q in-
térpretes (h tercera clase. Se le a¡.lkan
los l'rcreptos del articulo 35 de! l~c'
¡;lamcllto.
J,lóm íd. 1 tIc; los ídem de cuarla. 1dCII\
hlQII\ id.
Idel\\ íd. 2 de los ídem de é11al'to. Idem
ídell\ id.
r<!Cm ítI. 4 de los ídem de cuarla. rdell!.
ídem íd.
Idem íit. IZ de los ídem de cuarto. Idell1
ídem íd.
1 septicmbre 1930.....
.M1XILIARl:S DI: PR1¡'¡IlRh eLASC
El'
'1"' í.!"L Rllr:.Bj~~S
'IO'is MOlíar
I
, llohal\lc'¡, Jar.Jot :,.. ~G a¡.¡osto 19.:Jo ..
• Abd S:clam Dcn Mollamcd tradani............... septiembre 1').:JO..... 1 sc¡,ticm;}re 1920 .
I AUd.d'Ja!:,), 11en AI.lal Ben llima El Mcsf1ui. 1 se¡ltien,bl'c l!PO..... 1 septiembrc 1920 ..
, M:ohanlctl !latid Abd·('s S~tlak...................... 1 septiembre 19"0..... 1 septiembre 19~0 .
, Abd En-nhim Yebur 18 agosto ¡9~0........... 1 septiembre 1930 .
l D, Antoni O t' A .~ 1 b S t b 8D Fr' o l' IZ ntmo o '9 octu re 191 19 oc u re 19' .
1 si A7 ¡elallO "\rilla Abadia z6 agosto 'O~o 26 agosto 1920 ..
l AJí n" el'rasak Den Abdesalnm Jasi............... 1 j\lnio 1925............ 1 junío 1925 .
\ Sid Jin lhmÍl lIach.................................... 1 junio 1925............ 1 tUI;io 1925 .~ D. Fer~~~~.ll J¡:cIII.,Ahdsclanl.. el Jasi.. 31 tlllio 1925 31 JllItO 1925 ..
I D. JOsé e ~ , 'oc l}A'uez :MUl\oz 31 )ulJO 1925 31 julio '925 ,
M:oha 1,a
B
, ICta Pel·e,z.................................... 1 agosto 19.:J5........... 1 agosto 1925 .
1: D, Lo~~IZ C!;r r!~mu Ilen •Amar.................... 1 agosto 1025........... r agosto Igz5 .. •• .
11 D, F"anci o l\t'~lI\e7; Helcn.......................... 7 tll-\'osto 1!J25........... 7 agosto 1925 .
11 M:ohamerl·SCl? {UlZ (;amp(Js 28 octlllll'e 1925 28 octubre 19z5 .
~ D • en Hamu !lfoham·mcd.................. 1 agosto 192ó........... 1 agosto 1926 .
1\ 1í S¡lllO Aimanzor de Fablo 19 ag6Sto 1926 19 agosto 19Z6 ..
1\ Si e' !len l\tOhlllllCd el Jl-fe1chi.. ".. 1 scptiemhre 102(;..... 1 septiembre 1926 .
16 Si , h~it .!len Abd($d~l11 m AfU\1Cri......... 1 ~eptiembre 1<)z6..... 1 septiembre 19;;(, ..
1) D. Ju~'a J:1\1 .I}en Ab,leselam el Jasi n scptiel\llJ1'l~ 1<)26 11 septiembre 192G ...~ A.hme.!n1,{'J;lt·¡A'UCZ ROlllC;O ; : 12 B~ptícl\1bre 192!l r.a septiembl'e 1926 .~ J), Sant ,el! "~M.Hclam LCll lU Anun...Ji;....... 1 octubre 192!l.......... 1 octubre 1926 .
D. Cjl)j.f.~l ';Il!!llha !\IOte11? ,Jo oetllhre 1926 20 oetllllre 19"6 ..
n, Jo~' \4~ ,J'-"l'ez HCl'to111eu tttt .Jo octubre 19.JÚu f1 20 octu1Jre IQ:JÚ ..
, .M:n~\ttcl:'l~l~~. ,~'ér('x ..••: fI.' " .. f1.H ~o octnlJfc 19,.1:/'., .20 octu1Jl'e 1926 .
1'01 .' 1rtl H nte D1.l:t. ,JO octubl'e 1926 zo oc.tllhre 1926 ..Al\;\"~ Ol'te!<'a Ortega ~o (JetulJl'c 10.Hi. 20 oeWbl'C 10"6 .h,I1l\?I~~~~! L11utjtlc".IJcnítcz.. ; ,1 ocluhl't' 1~,(j '31 octuhrc 19"(> ..
JÚnl1 c" "J\ 1'1. Bd·Abbc9 "'.............. f lIollicmlll'c f9~O...... 1 lIoviolllhl'C 1920 .
·í.1'r a .• .tII1Uttl, Ja$ll"" •• I"uu ••• u •• , •• , ••••••••• IUJ 10 lllfl,1~Z(J .I9.27"'I.,".0.t tO l1UlfZO 1!:J~7 ••••• " ••••)f1'u.ric1r;eo Vi?Nl.11l0 OÚUtC-ZUU""IIIIiIl""HIU' 31 jntll'~O 19":71110 •• "'" 3,t nW.t":to tt):l7 .. • ..
1\IOel,.eu lJalMtJl()lll'~ Halum:men 31 l1laf2ó 1927.. : 3>' Ilml'ZO 192 7 ..lJ~;;IOTN'\l,llItliu1t) .H:¡nelt~z..................... 1 n!wil 19~7............. 1 ::iJ1:il 1927 ..~,.l"x 1>,,:e ¡ .h!. !~r18t.............................. 1 ¡\Ilio 19~7............. 1 lul¡o 1927 ..
l"tan 1 "1"'la hJ·lg'................................. I J.uli." 19.\7............. r ¡¡¡JI(j 19~7 • • .
lan\ 1j' Ufl\ :l,l.'Jj:ttar Rc~ay..................... 9 JulIo 1<¡~7 ......""'" O jtlli~ 19~7 .."·""""
Ellriq en Ah'ldilh Bcn Drie el Urillll'li...... 1 eeptic,tnln'c 19;17..... 1 HCllMlllhl'C 1~~7 '
'Jtl&1.n ~ftle¡:1611CV. Ortiv................................ 1 8clltiamhl·o. 1927..... I aellti~mhrc 19 J7 ·
bavicl 13.1 es López................................. 1 se¡llícmhre 19J7..... I B~Ptielllh\·e I9J7 ..
TRunc' ~tall BentQlllla............................ 1 septiembre 1927..... 1 Belltiembre 192 7 ..
.l{afaelo J?1I\1l'lt\n H~~iuosa 28 encl'o 19z8 z8 euero 19 Z8 .
Enl'i'llle 1;[el' o ~ "tez............................... 1 febrero 19.:J8......... I fehrero 1928 .Jo~ A . asaa Porrero............................ 3 fehl'ero 1928 \ 3 feh,.ero 19Z8 \Joa'!ll' ,r~6n Caflizarea............................ 1 mal'zo 19~8........... 1 marzo 1928 .
, lU ateos L6pez.. fO " ""~.... t mayo 1928.. u n... X nlayo 1928 ..
D. O. nll n.l95
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OBSERVACIONES
"
"~o se cubrirát: ínterin exista ex~ede
en los de primera clase.
"
"
"!'
No se el1hrit'JÍn ínterin exista
en los üe primara clase.
"
ANTIGüEDAD
diciembre "9"3••••••
abril 1920 .
agosto 1920 ..
agosto I9:2o ~ ..
agosto 1920.. u~ ..
agosto 1920 .
agosto I920~ ua ..julio 1924 .
julio "924 ..
julio ¡924-"* ~~ .
.mayo 1925~ u .
~u~o 1925 .
Jullo 1925 .julio 1926 ;' ..
septiembre 1926 ..
septiembre 1926_o-.o-~
septiembre 1926 ..
octuhre 19"6 .
febr<lro 1927 .
septiembre "927 .
febrero _rg.:tB... u ..
"
"
\lgo~to 10;;10 ..
~urpo 19;;15 ..
Jubo 19:5 , , ..julio 1911S ...
a!<,osto 19.:::5 .
agosto I!p6 ..
f~hrero \ 19.:::7 .
septkmbrc 1~¡':::7 ..
septiembre r9"7 ..
febrero 19.:::8 .
febrero 1928 ..
febrcro ,,1929 ..
"
"
"
"
llgosfo 1926 .
:noviembre 19:>6 .
abril 1921 ..
agosto 19"7 .
oetu1>re 19:>9 .
octubre 10"9 ..
:noviembJe 19.:::9 .
"
"
"
"
"H
"
,H
"
.H.
I! ~''7~:.:,., .'~~~'-~CS::
¡ :;~p:t~'";;;'~PJ¡ '::~~,'{~ ..
!'
"
"
31 de agosto de 1930
"'':.('''-''':;' "
''''~'1''''tl' ,- .: ,"'"
".~~~' ~:1':'"..,'·.,."~ ·,
1 agosto ¡ 0:>6 .
1 noviemhre 19"(,,.. .
~ abl'il 10"7............ 1
14 agosto "9:!7 14
5 octubre 19"9 , 5
5 octubre 1·0"0.... 5
II noviemb,¡e 19"9 II
"
"
"
"
"
"
"
NOMBRE Y APELLIDOS
IN'l'ÉRI'IlETES ÁU:X:IJ:.lARXS .DE CUAIlTA CLASE
'zl"'.~
...
o
Ai'\TIGüEDAD
~QUE J)lSFR'CT~"nA EX su
': E:Y:PLEO Eli' EL CUERPO QUE SE I.E COli'CEDE! DE PROCEDENCIA E;,; EL ElolPLEO
-=-.l----------~-¡ 1------1---------
I
¡, Mohamed Ben Ají Ben Ycl.lnl jIo septiembre 1928•••.• ro septiembre 1928•••.• ,
> D. Andrés Isa!" Herrera••....••••••••..•••••••••.••.•• 1, I febIero" 19"9......... 1 febrero ..19"9·········
> Mohamed Ben Abde1kader Denga ¡
INTÉR.P:RETES AUXILT.A.RES DE sEGUND~\. CL..\SB .~¡
1 Isaac Benítah Amselem
1
i30 diciembre 1913•.•••• 30
2 Mohamed. Ben Ab<!e1gafur, Ben Kirán ?~ abril 1920•••••••.•.•.11
S D .. Fra...-¡clscO OrhIno Marm II.... agosto 1920u .26
4 D. Ramón Día" Gallego.••...•...••••.....••.••••..••••• j26 agosto 19"0..•.••••••• 26
5 Emfed-dal Ben Abde1krim Ajrif li26 agosto I920.•.•.•.•••. j26
6 Mohamed Ben Abderraman Yacobi.. ..••.••••••... ¡126 agosto 1920....•..•..• ,,6
7 D. Antonio Sánche" Gonzále:<·····.··················.'i"6 ~g,:sto I920·····..····1"~8 Mohamed Ben Ramú Busanan ' 7 Julto r924............. E
9 Ahmed Ben Mohamed Ayiba ' 7 iul~o 1924............. 7
10 Mulud Ben Moham·med el Uriagli.................. 7 Juho 1924............. 7
11 Abd-El·Kader Serrar Tanyaui........................ 1 mayo 19"5 1 1
12 Hamido Ben el Meki Senchuff..................... :r junio I!j25 ¡ 1
13 Ahmed Ben Amed Ben Amar......................... 1 iu1~0 1925 !: 1
14 Ismael Maimón Medani•••..••...••..••.•••..••••••.••• 30 JuIto 1926 ,30
15 Maimón Bitán Benchimol ,28 septiembre 1926
1
28
16 Mohamed Ben Larbi Rama"ani ¡"2S septiembre 1926•.••• :28
17 Maimón Ben Bumedian 28 septiembre 1926 128
18 Haddtl B~n Moham·med Fatma ¡ 1 oel"hre 19"6......... 1
19 D. José Ortiz llenítez ¡125 febrero 1!).17 ¡25
2() D. Carlos Ditá" Benohimol.. ' 1 septiembre:¡ 19"7..... 1
21 D. Jose Cl!Zm'lll Lubián ¡ I febrero 1928......... I
2.2 V:tcante 1 "
23 Vacante " I
24 Vaoaute ..,." .
. li ..,..,..."""P...~".~~t-'~.
IN'rJml'l1.E't.ES AUX1LlAl1..ES DE ~f}:l<Cl;RA CLASf:_I."¡' ",,-. ::?';\'')<;.~'J
1 .ií~ 4W")¡*~ .'C ,:~..-.~
1 D. Alltouío Rodríguez RUiZ ¡;.:::6 agosto 1920 : 12 ó'2 Ahméd Den 1foham('(l TIcu Aomar El bnasul. 1 Jnnio 19;;15............ 1
3 Uamido non Sil! AJí ncn $olimán............... 1 julio 19.:::5 ¡ 1
4 MohaJ1lctl Den T.ulmmi Scrr:vli ' 1 julio 19;;15 ' 1
5 D. Crwtmo Or!lz Llt¡bell :>o agosto 19.:::5 120
6 1I:lmido nen 1\fohame!l el Ul'ia~li.................. 1 agosto 19.26 / 1
7 Se1·lnlll Don :r.J:olmmed Amhlusl..... l fehrero 19':::7.. 1
8 ID. 1.uis Suallccs Enredó.............................. l septicmbre 19"7..... l
9 Ahnlod ncn :l\foh1"':lC(\ Scmíki............ 1 septiembre 1Y."7..... 1
10 Muhnmcd Den Manllun................................. l febrero 19.:::8......... 1
11 Taicb Ben l\-:r3rronhHl....tU•• H....~._H..U...U..H.... I fcbr<!ro I!).J8u •• u,.. I
12 Moh1>med Den lIumed El Krasi..................... 1 fe1>re¡'o t\)29......... t
13 Humed nen Mohumed m Meüani.................. "
14 1>. li\rnncisco .I\l'artín l>efin ........HHuouuuu o.. "
15 Si Mirnnn lIaeh lIaltled................. "
16 Lahsen Ben Baba.......................................... "
I'T al ,,6 vacantes. "
1 Mohamed Ll11'hi Bcn Raüi.. ..
2 D. Antonio dc Cara Soler ..
3 D. José LupiáííezAlealde ,
4 Dría non AH El·Tettani. ..
5 D. J usó Carmóna de la 'rorre .
ó Mohnm-med llen Mohal1l·tt1eü ..
'1 D. Gincs l'clegrín Pelegl'ln .
8 n. Jücinto Marln Fcrnánüez ..
9 D. Francisco Rodrl!<'ttez Re«ucna .
10 D. Nicolás Manzano Paniagtta ..
11 D. Pedro l'mdos MOl'cno ..
12 D, F1'llncisco ]'el'míntlcz Fargas ..
13 Dría llen 'l:nl1i(l, ..
14 n. J11('11 Gm'cía ltal11il'ez .
15 Il. Au¡¡cl Meh\n<1rz Arins ..
16 D. Juan Samuat·tín Snnmartin , ..
17 Multllltl·,metl Don llllllladi ..
t H al .:::8, vacantes.
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
" eJlcede~
No se cubrirán"" ini.el'Í11 exista
... • en los do l'l'imern cbsc.-~.. ...\......._--_-....._-_-!._--_--:._--_--!._---------
Alféreces.
ánl1et,
l\¡';é:sHn Hcrnández Hel'1l
Ceci¡¡o Gómez Alvaroz.
ComandanteS'.
1). Arturo Blanco HOI'i'il1o.
" José 'j'omá,' Romeu.
" Francisco L611e~ Zapate..
Tenientes.
D. Jnre1l Cj¡irlv(~lla SC1:i~~~i.
.. V('l1m:c!o O!t¡S,:lp;llrrl d
" O!cp;arh Tomé Pm aa.
D., ,~
i
RELAcrÓN QUE SE CITA
Teniente COI·oníll.
Sánchcz Otero.
~('iíl)r DirQcto!' glJl1cral de la Gt1al'\liu
Civil.
'mi'in la r('nl oru<o'l1 drcular de 9 de ju~ i
11io ltllil11lJ (D. O. 1l11tll. 121).
Dc ¡'cal Q1'th,ü tu. digo II V. E. llura
HU t'l!locimimto y d~1l1¡'¡5 d~ét(}H. Dios
~twU'<lc 1\ V. R l1luehos nrlOS. M'lurid
30 d~ n¡.roRto du 1!>30.
Subsecretaria.
APTOS PARA ,AS,CENSO
Cirr1Jl,1I' •v.xc!tln. S1·.: m j~('y (quo
Dios gUUl',k) se 1m SQ!'vi¡lo <1c,dnrm'
,alitos para el UsCQI1HO, ~1Wll<1() IXJl' an-
tj~iilJdau. ks crl'rlJ~l'ol1d¡!, a l(ls ;l.JÍcs y
dicialcs de l.a Guar<1in. Civil compren-
didosen la sl¡';11iei ~tc relación, h cllal
comienza con D. José S{mchcz Otero.
:Y tcr~nina con D. Lttls Idarte Yáfícz, ¡
por reunir las condiciones que deter-; D. José
•
, .. ,.I'!,.
,:\RTERA 'MILITAR DE IDEN-
TIDAD
~nAm.195
rJ'¡Sé d~l Río. Pérez...l· Dionislo Ohvera Slllceo.
¡, Daniel Infante Martín.
'" Ferroín García del Pozo.
., Luis lriarte Yáñez.
. l!adrid 30 de agosto de 1930.-Be-
:a.;aer.
RELACION QUE SE CITA
Empresas ferroviarids q~ceden ta-
rifa reducida 'lI Tos sub es y sar-
ganfos de la escala ile complellumto lw-
1/orario de Ferrocarriles.
567
identidad, al pedírselo() así 'el revisor'
del tren. En caso de ex:travío de la
Autorización militar, eL Íl~teresado lo
participará en seguida a su jefe in-
mediato, si aún no ha emprendido la
mar'cha o a :a autoridad militar a
al aka1de ¡¡,el punto a donde marche o
de donde se encuentre.
Firma del interesado.
Compañía de los Cami1).os de Hierro
deí N arte de España.
Compañía de los Ferrocarriles de
:Madrid a Zaragoza y a, Alicante.
Ccmpañía de los Ferrocarriles An-
daluces.
Socieiad de: Ferwcarril de Alcan-
tarilla a Lorca.
Ferrocarril de Alcoy al Puerto de
Gandía.
Compañía de los Ferrocarriles es-
traté"icos y secundarios de Alicante.
Co;pañía del Ferrocarril de Amo-
rehieta a Guenüca y Pedernales.
Compañía del Ferrocarril {}.e Asti-
llero a. Ontaneda.,
Ferrucarr11 de las Minas de Aznal-
eullar ai Guadalquivir.
Compañía de ¡os Fe;rocarriles, del
müasmí.
Sociedad An6nima 1iinas de Cala.
Soc:cdad de Ferrocarriles eléctricos
(Ca;ahorra a Arnedillo).
CUlllpañín. dd Ferrocarril Cantá-
brico.
_ Comp:;ñía del Ferrocarril dll Cari-
nena a Zaragoza.
Se ciedad Española de Ferrocarri-
les secunJarios (Ferrocarriles de Cas-
tílla) .
Cumpañía del Ferrocarril central
de Arag'fJll,
Compañía del Ferrocarril del Con-
dado.
Ferrocarriles secundarios de Gua.r-
rliora a Ca5tellar d'cn Huch y de Vi-
lla:llcnga a Villaseca.
FérrOcarríl de Langreo.
Ferrocarril eléctrico de La wma.
COlllpaiíía del Ferrocarril de Luchaw
na o. :\lung'l1ía.
CllIlllH\iiía elel Ferrocarril de Madrid
a Aragón.
Compañía Madrileña de Urbanizaw
cíón.
Ferrocarril de Mazarrón al Puerto.
COlllpaÍlÍa. de Fcrrocarriles y Tran-
vlas ().tol1~t a Caldas de MOlltbui·g).
Compai'lía del Ferrocarril de Ol'Üt a. •
Gerona. '
Compañía del tranvía a vapor de
Onda ul Orao de Castellón de la
Plana,
Compniíía ele l,,,s Ferrocal'riles de
P"il,tll'1'oya lt 1'IlCl'tollan'0.
Ferrocarril ccon6mico ,de Reus a
Salo11.
COl1lpnií l:t (h~ Hío Tinto.
FCI'l"lIearril ,1\. SMahn. a Gallur•
FCI'l'Qcarl'll cBtmtúgieo "SantanúerH
M ti ditcl'l'{1l\eo ".
CNnpniiía de Fcrrocttrdles de Sew
villa ,a AJcI\:á y Carmona.
Ferrocarril de Sóller.
31 de agosto de ll}30
a cambio de cada uno de sus ta;01;es
para efectuar, por las indicadas líneas,
viajes a 'pagar en taquilla al precio ,de
dos céntimos y cuarto de pesetas, en
SíOgttnda clase, y de un Cé!1~il1lo ~' tres
cuartos, en tercr::ra, por kl!(j11letr.~', re-
cargados en un la por lOO de impues-
to de transportes, el 15 por 100 tran-
sitorio en las ,íneas autorizadas a co-
brar este recargo,:), más lo que corres-
'pon:la por el im:puesto del s~guro
obEgatorio y eí timbre dei Estado
corresp-Dudiente. Para poder hacer nSJ
de esta Autorifiacián militar es ln-
dlspens¿¡,Me la presentación de la car-
tera de identidad, tanto al adqu:rlr el
billete como dur;;mte todo Ce yraje. La
Autorlzadóa ,militar debe ir firmada
por el illteres:::. lo; a 1a que le faIte
este requisito <J aparezca con enmien-
da o raspadura será nula. Los talones
irán' unidos a la Autorización hasta
11ne los corte el e:s:pendcdor de bille-
tes; será nula si aparecen éstos sepa-
rados de aquélla antes de presentarla
en et dcspadE de billetes correspon-
diente. La Autorización m¡:itar com-
plementaria (cuando sean necesarias
dos Autorizaciones, por precisar los
Yiajes, para la licencia, más de cuatro
talones) no será yálida si lKJ ya acom-
paña~ia de la complementada. Los j)O-
secdorcs de ia. Autorización miHtar
se presentarán en in taquilla t~e¡l1ta
minutos, por lo 11H'1108, antes de 1a
sa:ida del trel1, en las capita1cs de
pr'0Yincia o empalme, y vdn te en las
demás, y cntreA'arán su Alltürización
mílitar al expendedor, '1uil.'n arranca-
rá d cUi,ón que 'con-cs¡Jollda, devol-
viéndola. a sn titular con el bill(;te al
pl'ecio de convenio. Si dC'sean mcjow
ra~ tie clase, lo ~olicitarán en :a ta-
quilla o en rtlta, y si hay, asiellto disw
poniblc se les COllcc'\cr<Í. ll:1galldo lo.
Jifcrencia t.:n la sií;niellte forma: de
tel'ccra a segunda, al 'Precio dc con-
venio y do :;c¡rtllldal a primera la
diferencia entre dicho precio de con-
venio y 01 ordillado de tarifa general
de nrhne;:a. clase. El billete deberá
cxhíhirse en marcha, siempre en uniól1
do ;a Ant·',rízación. Sin este requisito
se considerarán ¡¡u:os ttllO y otro, ím-
pOlliéJHlose a su portador, en ambos
casos, igual pcnalidad qne si estnvic-
~e dcspr~visto ,de billc~e; es dccL:. se
le c:l>rara, segun el arttculo 95 del n.'·
gíal1wnto (le policía 'oc Fcrrü,;¡.¡rriles,
e: doble importe del bíllctc ordinario,
si es que 1111 ha <Jado cnenta al inter-
v,cptor ~cl tJ·?ll .•r,. al )dc de la, c:;tl1-
clon mas p:'OXlllHl, CId extruvw dd
billetc o de la Autorización militar,
Cll cuyo caso pagfmí el importe de
Un billete ordillario y podrá exigir I:i-
cho Í1ltcrvcnh'l' la identificación dd
interesado ante las autoddf\des mUi·
tares, mús prÚXillltl<S, r¡llcdando sin
decto dic1H' Autnrizaciún o l~: billete,
y dundo ctte'l1ta de eHu la C"mlmÍlía
al jdu ,id Cllel'110 o depcllllenda a
¡¡UQ lJQrtelwxea ,,1 ¡Iltcn~sutl(j. Tt\lll:bi~n
He aplicará. lo dislltWSlO en d dtndu
urtículo mí, C(~lmllldo el doble dd
billctl.l ¡;!'tUnario: l." Cuando ~~I infC'o
l'csaUtl prOOCíll fc In. Al1torixadúlll sin
habel' obtenitlo prcvia,n¡(tllto billdc cn
la expenlllH1ttria u cambio del ttdón
corrcspondicnte. 2." Si no identifica su
perSOJl!t por l<l.ledio cie la cartera de
BERENGUER
leñor...
¡Circular. Excmo. Sr.: Aceptado
~:: :as Compañías de. fe~rocarril~s 9-?e
!;; expresan en la slgUlcnte relaClOn
,;, kecho a viajar por sus líneas con
'::':a ~ed:J.cida a les suboficiales y sar-
::::ws·de 'la escala de complemento
::::0rario de Ferroca-¡:riles, el Rey
;,e Dios guarde) ha tenido a bien
::iüh-er que anejo a la carte:-a de
~':ltidal creada para este persi:ma:
;:r real orden circular de 17 de no-
~:mbre de 1927 (C. L. núm. 483) se
:e¡ iacilite para tal fin y para -cada
>,aje que hagan la autorización m¿¡¡-
:ir prevista en la real o,dell circular
ie¡6 de mayo de 1917 (C.' L. núme-
r~89) impresa en papel blanco, según
t\~ode:o adjunto, documento que les
lUa autorizado ].Xlr delegaciól1 de los
wroneles de los regimientos de Fe-
r.ocarriles, p"r los capitanes de las
tompañías de prácticas y reserva, a la
"S!a de la conformidad de los jefes
uVlles en relación con 0': servicio que
de!empeila el agente ferroviario y sir-
'tendales a éstos la cartcm de idcn-
t:da,d pam la c,,'mprobaci6n de su
personalidad en ruta.
;Es asimismO' la 'Voluntad de S. 11. se;~n,las gracias a. las empresas, fel'ro-
.!anas concesionarias de este benefi-~lar SIl atención, dcsint'!::rés y ¡la-~.lsmo demostra¿¡'v con este mo-
~De real orden lo digo a V. E. pa-
D' Su conocimiento y demiÍs efectos.~~J ,gdUlgrdc a V. E. muchos aiíos.
11 Z de agosto de 1930.
MODEtO DE AUTORXZACXON
,lgU~j a la prevísta en la real ordentrcula deL l' • e 16 de mayo de 19'17
e; " l~l~Jllo. 89), con las modificacio-SeSI~~lentes:E;a Impresa en papel blanco.
,Ól! M:I}lwerso :En vez ríe "Autoriza-
ará 1 Har pa:a pasaje ue tr,¡¡pa", se
I hDollstar: "Escala de comple1llcn-
zaelólorario de Ferrocarriles. Auto-
etrQ'n Militar l"l1'a pasaje de clases
En pa de segunda categoría",~ us el r~verstJ: Las instrucckJ1les pa-~:a~ serán lus si!4ui¡¡ntcs:
11e d'OCUlHullto, de USl) cxc:usívo. laOs subufidalus y Stll'gClltos úc ltl,'. ~ad~'lCOllllllcmcllto J¡..,uorurio de
'1 1'11 es, es !Jl~l'stllHll () illtl'U1ls-~'tii· rel;l1lplazlJ, al l)tlSallortc 1Jara
. oJes que no su:m l)or cuenta do!
e111den 13.,$ línc¡¡.s uo las empresas
'Ca as al decto, y servirá p¡¡ra
's ~. ante {as mis'mas el tlcrcchJ
, ltulares a adquirir un billete
5ó8 .~' 31 de agosto de 1930 D.O.n Ir
RETIROS
REStmENCIA
1
EX{;ll1:J. Sr.: El Rey (g. D. g.) se
ha ;:ervido disponer el retiro pum ~ía­
ddd y Ugíjar (Granada), r¿~l1~ctiva­
mente, de! teniente coronei en situación
ÚQ reserva y afecto para haberc:s al
primer Terc:o, :! teniente (E, R) de
la Gitard1n Civil, con destinó) c~: la Co-
mandancia de Granada, D. R{\n¡úll Ro-
11l'í.'jllt,y, Es('ohl1r y D. JÚ'ié Dt:míl1gncz t'
)JltüOZ. por haher cllmll,lldo la c\\~d
lmr:¡ ohtenerlo en el mes actual. dlS-
¡luniendo tll prollío tíemrlO <jile por fin
de! mÍim1d 1l1<Js seno dados de bajn en
el C\¡(!rpo iL <jUé 11el'tl:1Il:ccn.
DI: l'enl Ordl:11 Iv {ligo a V, R ll~ra .
St1 cm]ocimíe11to y de!ll{ls cfcctos. DI?S I
gU(ll';\e a V. E. muchos aííos, .MadrId,
30 de ago,to de 1930. .
BE;l;tENGm:a
Seiíor Director general de la Guar !ía
Civil.
SeÍlores Presidente del Consejo Supre·
mo del Ejército y Marina, Capíta-
1]es gell<'rales de la primera y 5cgun-
1da región e \ I!1;erventor general de
Ejérdto.
,
:BERENGUER ..."
Señor· Capitán general de 1& primera !:
región.
Señor Interventor general del Ejército.
Excmo. Sr.: Accediendo a lo so1ici- ..
tado por el GC(leral de brigr.da D. Emi-~
lio Luna Barba, el Rey (q, D. g.) se
ha servido autorizarle para que fije .su
residencia en esta Corte, en concepto
de disponible.
De real orden 10 digo a V. E. para
su conodmiento y demiis efectos., DL's
guan1e a V. E. muchos años. ~Iadrid
30 de .agosto de 1930,
13ERENGUER
Scilllr Dirc:ctOl' Ht:neral de Cal'abil1C-
ros,
SúÍlO¡'cs Presiuclltc del
p!"emo del Ejército y Marina.?,
pttán general de la sexta reglon·.
EXClll-". Sr,: E: Rey (q. D, g.) se
ha servido conceder el retiro para
Rentada (GllÍ1JÚZcoa), por hah('r Cl11n-
¡J1ido la cda: reglamentada pal'a ob-
tenado el día 27 del 1l1éB acttwl, con
arreglo 1\ lo di~pt1e:;t.0 eH el real d~·
creto de ID dc julio de IO::!7 CC. L. nU-m(~l'o :2CJ4) , a: tenicllte de la e:ic~la de
,res('rv:l. (le Carahiner·os, CIll1 de~tlllO en
la. Comrlllllallcia de NtlVal'1':¡, p, Anl'e-
lío l'arrnud." I )uque, ,H"IHJlIÍ\'lHlo que
POI' fin !tI:! i'itac\() 111(',. ,:ea d:I '.1n de
hajrl ('1) d C11l'l'PlJ 1\ 'In" )1('rh'lH';'C,
De ~'\'al Ol'den 1" dl;~IJ ;¡ V, 11" pa-
)'tl 1'11 t:ullPdlili,Ul,,' v (h'lIlr~s ¡;frc}OS,
I)1n,; l~m\l'111' l\ V. k nlllt'h,';i unoS.
),1 :l\lritl ;jl) \1(' :tHU.itU lit: 1U,lO,
::,u cccochniento y dcmás efectos. Dios
gnar<h a V. E. muchos años. :\Ia<1rid
so tie agostJ de 1930.
BER'eNGUElt
SeÍÍ(1! Comandante gelwrill del Cuer-
Po de Inváildos Militares,
BERENGlJER
RECO),IPENSAS
Excmo. Sr.; Vista la instancia cur-
sada por V. E. a este ::!.1inisterio en 7
del mes aCitua;, P;'olllovida por el
sargento de ese Cl,:;:rp(J D. José Cai;-
tíO Rodríguez, el Rey (q. D. g.) ha
tenido a _bien conceder:e la ).[edaUa
de Sufrimientos por la Patria, sin
pe¡¡,;iUll, per hube,' resultado herido
gr~l\"C por el L11cln~g:, el día 28 de
m;tuhre de 1013 en la posición d~
JJiut Cfetll:ín). pertcnedt;l¡io nI l'e-
,jlllicll1ü 111;xtO tiC l11g't.'n:erm; de Cell-
la y 1¡¡¡Har;;e com¡n'l'lldido I:n el :tl'1Í1:11-:0 atl¡ci~_:n:~i del \'"zgtate re:r:anll~nL') de
m lW"cltada C¡1lltl"coj':;e!ón d<, q dI:
auril de 1\j:lG Ce. L. llllm, '4:$).
De n'u: urden lo d¡~n a V. E. pa-
ra, su conocimiento y demás dectos.
lh~ ,gull:'ÚC a V, E, llluchós ní1os,
),la mI :20 de agosto de 1!J30.
Señor Director general de la Guardia
CiviL
Señores Capitanes generales de la pri-
mera región y de Canarias, Director
general de 1Iarruecos y Colonias e
IU'i;en-enfor general del Ejérciti),
RESERVA É
Excm.o. Sr:: El rü~y ('1. D. g.) se
ha i:\cl'vldo ellspollcr pasc a 8itUildú11
de n'scrva por hah,~r cumplido la edlvl
rL'g-lamentaria para..:;.utclIer1o el día
:?¡í del 111('8 actl1al, con arrel-\10 a :0
(1Isl/,I1C8tO ('!l la ley de 20 (le junio de
I1)!,) CC. L. núm. 169) el teniente
coron~¡ ,le Carahineros, con destino en
la. COllll;ndancla de G\'r"'11a, D, Joa-
qUlll Salas MachlH:()n, con el sueldo
d,e 750 ~ll~,;etas mÚllsualcs que le ha
sld(;) S\'lH\;::Slo .por el Cnuscjo Supre-
mo d~l hJ~r~lto J' Alul'ílllt, a1>cJllable
a,llal'tlr de 11l·llll('j',. dc sc'Pticmhre 1'1'6-
Xll!!l).. rlCl1' la CUlIJ:lllllant:ia de Cú¡l:z.
Jlor llJi\¡' su rl'sit1cnl'Ía "11 rlicha capital.
. De r<'a,l L'~l\~ll lu digo a V, E. pa-
1n.. bit CIHIIlt'llllll.:lllu y ':l.'lIIÍt:1 dl'cto:;.L);"';.Jnl~!r¡Jt' il V, 1':. lltUl'1Ul" m·h),.
ALUd l!1 .1) Ile a:,:",j(1 tle l t ¡;jo,
:;dl!ll' llil'l'ctOI' HcllC1'tll ti\.) Carabin'('.
1'lJs.
BI:1Wl' Cn:llitúll gUlJaral de la cuartu
l'cgiún,
Bcñol'l's P¡'esidcnte <1<01 Consejo Sn-
¡lr1:11l0 del Ejército y Capitán gene-
ral de :a seg~1l1da región.
DESTINOS
Sociedad Anónima de Ferrocarriles
"Soda-Navarra".
Ferrocarril de Tharsis al Rb Odie!.
l1err'0carril de TortQ::'a a I.a Cava.
FerrO'carril de TriatlO.
1I1inas y Ferrocar:'i1 de Utri11as.
Ferrocarril de V::!dcjefias a ,Puerto-
nan~ .
Compañía de Tranvías y Fe:-r,c'ca-
rriles de Valencia.
Ferrocarri: económico de Yalladü'li.d
a )'fedina de Ríoseco.
Sociedad Gene;a2 de Ferrocarriles
"Vasco-Asturiana".
Ferrocarril de VH1acañas a Quinta-
nar de la Orden.
Ferr::carriles econámiccs de Vi1lena
a Alcoy y Yeda.
Ferrocarril de Zumárra¡ga a Zu-
maya..
J\Iadrii 28 de agosto de 1930 -Be-
renguer.
Excmo. Sr.: El Re)f (q. D. g.) ha
tenidn a bien nombrar <1yudante de
campo del consejero de ese COllc'"j'1
Supremo. Teniente general, el! sltua-
dún de primera resl.'rva, D. Julio de
Ardmmz y Crespo, al e,:llliM<1ullfe <le
Ingenieros n. ):¡~~Wl' l}icassn Vkent,
actualmente en ,itmlciún de disNuible
:f{ll'ZOSO en la lwimcm J'{'¡xión,
De re<ll orden Iv dlp;o a V, E. pnrn
su cOllocimiCl!!to y t1mnás <lfectos. DIos
guarde a V. E. !llm:hos años, Madrid
SO de agosto de: 1930.
BERl!.NG'CEi<.
S<liíor Presidente del C~l1sejo SUpremo
del Ejército y l\Ial'Ílla,
Señores Capitán general de la primera
región e Interventor general del Ej<Ír-
-cito.
EX('1nO, Sr,: El Rey ('l. D. g,) se 1m
servido disponer que d tenic~lte de la
iGuardia Civil, COl! destino en la Co~
J~1UIl(luncia de Sagovia, D. Rom¡Ín Lo-
sada Pércz;que por r<lal orden de la
Presidencia del Consejo ele Miui~tl"OS
(Dirección general de Marruecos y Co-
lonk\s), <le fecha 27 <11:1 mes actual. ha
~id() <lestinado a lll'().tar SllS sel'vici,()~ a
t;1 Guardia Colonial del Golfo de Guí.
lt<.:a, pase ti la situaci(íl1 que determina la
rc~l orde;1 de 1l) de agosto de 1007
(C. L. numo 13:.1), el cual percibirá en
"11 l1UWO <1estill"J d sueldo <le 4,000 lJe-
s~tas y 8.000 de StlDI'Cdlddo, ct1rl'\~Sl'Oll­
<ll<.:ntes a su C1ll1)1'Co; embarcando (el! el
va~rJ~ coneo del mcs de, Sl'll1 klll!ln'
l!l'OX;lllO y caUSar lmjn (~n la Comall"
dauclt! tí (tu.e llCl'tem'\cc VOl' litl cid' liWS
NI IIlle. vCl'lUqllC d cmh:tl't tlli'; d"hil'll"
<lo ~l lIltel'es,udo ¡1011dHU' tic la l'I'L'si"dt':'e.l~ <1el CUllil'JO, <10 Mhlisl\'oi) (lli"
n:eCllJ11 gencl'al de M(\1'l'lll'I:OS y Colo-
mus), untes dd tiia lO (l!: dicho mes
,le le,. f:ucilite pasuje, ebpcciJiculHlo CI~
Ja petlclón en CUlll de los Pllal'tos <1c
Barcelona, Valencia, Alicante o CMiz
des'ca ef<:lctuarlo.
De realordell 10 digo a V. E, para
RETIROS
:RELACIÓN QUE SE CITA l)
Coroneles en reserva.
Circular..Excmo. Sr.: El Rey (que
Dios guarde) se ha servido cOllce~er
el retiro para los puntos que se 11l-
dican en :a s:gu~ente relaciól1)':.~~ per-
sonal de Infantería comprel1~f~~ en
la misma, disponiendo a: prOp1Q' t¡e.m~
po que por fin del co.riellte mes sean
dados de baja en el Arma a que per-
tenecen. . ~
De real orden 10 dIgO a V. E. pa-
ra sn conodmiento y demás ef~c:os.
Dbs guarde a V. E. muchos anos.
Madrid so de agosto de 1930.
BERE:;¡OUER
Señor...
D. Felipe Sat1>lty Ca$LrO, afecto a 1<:.
zonll. de :Ma';rid, 1.
D. Ju:io PeÍla ~lartíll, afecto a la
zona de Madriu. r.
D. J'_·s6 Carranza Tapia, af~cto a.
la zona de Sevilh, 7, para Senlln..
D. Franc:sco Escude~'o R.aqucJo.
afecto a :a zona de Sevílla, 7, para Se~
villa.
D. Eusehio Seuro. Fcmár:<1c7., afecto
a ia zona de Gttipúzcoa, 30, para San
Scbastíán (GuipÚzcoa).
Teniente coronel en reserva.
D, Enrique Castilb Carrasco, afecto
al regimiento Cellta, 60, para Ceuta.
(Cádiz).
Teniente coronel (E. R.) en reserva.
D. Lorenzo Castañ6n Ramos, afec-
to a la zona de Dadajoz, 5, para Ba.~
daioz.
Comandantes (E. R.) en reserva.
D. José Quintela F.'¡'llández, afecto
a la zona. 'de La Corulla, 42 , para.
Madrid.
D. :Manuel GirÓl1 Rotlrí~.¡ue:;" afec,to
a la zona (1l; Murcia, 17, 1.am .Murcla.
Capitanes (E. Ro) en reserva.
D. Luis nm'iJJis L/llll'l':, aftttIJ a lá>
zona dé )aún, Ú, l,ara lla:im (Gra~
llallu) , . r
D, JtH;~ R()h't~ Vaklw:nda. ti ".eto
I1 1[1 7.01la ue lla<lajov" 5, ¡¡:1m DadaJuz.
Tenientos (E. R.)
Agnclio etc Lo~a1a Gómez, con des~
tino C11 el rcglllllento Vergaru, 57,
para. Barcelona.
D. Antonio Mar'llloleio Moreno,
SocelOR do InUmtllrla
DESTINOS
VESTUARIO Y EQUIPO
Circular. Excmo. Sr.: El Rey
(que Dios guar-de) ha tenido a bi-en
disponer se publiquen los siguientes
pliegos de condicio[l,es técnicas y le-
gales que han de regir en la cO'lIl[lra
por gestión directa de las prendas y
'efectos d'e vestuario y equipo ,que se
expresan en ela real orden circular
de 13 del actual. (D. O. núm. 18r).
De .real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
DiQ.s guarde a V. E. muchos años.
Madrid 27 de agosto de, 1"930.
---- +.;or.: .... _
Señor...
Nota.-Los pliegos de condiciones
técniclls que se citan ·en· la. anterior
real orden acompañan al presente nú.-
mero con ;paginaci6n independiente.
Sermo. Sr.: Como resultado de con·
curso anunciado por real orden circu-
lar de 26 de julio último (D. O. nú·
mero r(7) para proveer el cargo de se·
cretario permanente de causas de esa
región, COn residencia en Barcelona, el
Hey (q. D, g.) se ha servido desi~lar
para ocuparlo al CalJitán de Infantería
D. Enrique de MOllteys Carbó, con des-
tino en el regimiento Jaén núm. 72.
De real O1'den lo digo a V. A. R. pa-
ra su conocimiento y deln'ás dectos,
Dios guarde a V. A. R. muchoS! años.
),'fadrid 30 de agosto de 1930.
DA:M:ASO BERENGUER.
S"fior Ca¡>jtún gener"l de la cuarta re-
gión.
Señor Interventor gellw¡;1 del Ej ércitol~
S<'rl11o. Sr,: C1l111,í resultado de ;:011-
(·t1l'SO alll1lldado POl' 1'1.':\1 O\"(kl1 ciren-
lar dt
'
;;tj de jtttlí<;.. último (D. O. llt!$
lilao 139) pam llt·oW\,!· í!l cnl'~() <le
,iI11>:ilinr de :-iOlJl:tÜ"1CS ele esn (.'r,lli6n,
('011 l'\~sidcllcia ('11 Jlcrgn. (nnrcclo11a), el
Rey (q. D. g.) se ha oel'vido' clesign1lr
pam oCl1l>arl0 al capitún de Infantcl'Ía
(E. R.) D. Faustillo Pulido Leal, con
destino en la ZOJlla de reclutamiento y
reserva de Lél'ida núm. 20.
De real orden lo digo a V. A. R. pa.
BERENGtlER.
IU':r.ACWN QUE SE CITA
Señor...
:RELACIÓN' Q't.'E SE CITA
Sargentos.
D. Agustín Colubi Ots, <le la Co-
mandimcia de Valencia, para Va-
lenda.
Berna·rdo Ramos Melchor, de la
Comandancia de Gerona para Es-
peja (Salamanca). •
Snmuel Súnchez Verdejo, de la Co-
mandandll de Avíla, para Santa 'Cruz
de Tcncrife (Canarías).
Guardias.
Antonio Aguilar Guia, de la Co-
mam,dancia de Cádiz, para AIgeciralS(Cádiz).
Domingo Zapata Tejed'or, .de la
Comandancia de Zamora, para Za-
mora. .
Ma.dríd 30 de agosto de r930.-Be-
renguer.
Circular. Excmo. Sr,: Accediendo
a 10 solicitado por lo¡; sargentos de
la Guardia Civil comprendiúos en la
Sjg'lljclltl' relación, la cual comicnzf1.
con José Borjas lI,fcsn ji' termina con
Is!dro Sardilltt Maestro, el Rey (que
Dws guarde) se ha servido conce-
(1"l'les el n·tiro para los puntos que.e~ ~a m!sm:, se expresan, disponiendo;
<l, 1'1'01)10 tIempo, (lue por fin del me"
actual, Se:lll (h¡:os de baja en el Ctler.,
po n que pertenecen.
De real or<1"ll 10 dig'O a V. E. pa-
m. su cUllodmiQllt.o y <!l'll1[¡s efectos,
Dios .guardt, n V. E. muchos años,
Mndl'lll 30 tI\' agosto de 1930.
Sdíor...
.Tos6 Borjas l\rcsn, de la COmal1dall~
c:in de CÓl'üolm, l)(t1'(( Cabra (Córdo-
bn),
Julio con Ferr,,¡-, dc la Co'mandan~
cía de Valencia, para Valencia.
Ventura Cortés Colla!do, de la Co-·
~ D. U. núm. 195 _--_.,...:3.:.l.:d.:.e..:ag;:,:o:.:s;;.;:to_d:.:;e:.,.1.:.;,9_30 --::--_.:--,...._.__._._,_._.._~,,_. .u__.,_569 .:
& c\] . Circular. Excmo. Sr.: ~--;:; mall;:U~cia de Badajaz, para Herrera ra su conocimiento Y de1l1.ás efec:os,
¡ (que Dío.~ guarde) se ha servido dis- .de: D~que ~BadaiQ~). Dios gU:l1'de a V. A. R. muchos anos.
'poner lel retiro para los puntos que ::NIatlas PlOmo Ferez, de la Comun- :Madrid 30 de ago:;to de 1930.
¡ se e~-prcsan en la siguienlte relación, dancia de Baleares, para Palma de~":l! de las. "Clases e individuos de tropa :MaI1orca (Bal~ares). • DAMASO BEREXG1JER.~ de la Guardia Civil eomprend,idcs en Albino, RodrJguez Perez, de la Co-la misma la cual comienza con don mandancm de Lugo, para Orense. Señor Capitán general de la cuarta re-Agustíñ. Colubí Ots y termina con Isidro .Sar~ina lI~aestro, de la Co- gión,
. Dom,_'n!Zo Zapata TeJ'ndor, por haber llulll.dancla "c:e Onedo, para Panes. 1 d 1 E"~~l't~~ " Señor Interventor genera e. Je.·~ ".cumplido la edad para obtenerlo en (OvIed,?).
el mes actual, disponiendo, al pro- 1Iad,lt1 30 de agosto de 1930.-Be-
pio tiempo, que por" fin -del mismo renguer.
mes sean dados de baja en -el Cuer-
po a que 'pertenecen.
De real ordea lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efecto".
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 30 de agosto de 1930.
570 31 de agosto ::te 1'30 D. O. nmn. 195
con destino en <',1 regimiento Mallorca
niHn. 13, para Valencia. •
D. Santos Remo Muñoz, con des-
idno en el Tercio, para Madrí'd.
;;[adrid 30 de agosto de 1930.-Be-
renguer.
Circular. Exo1ll'o. Sr.: El Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con 10 in-
formad0 por e: Consejo Supremo del
Ejército y 1fadna, se ha servido con-
ceder el ::eti::o para. los puntos que se
ind~can en :a siguiente relación, al
personal de tropa de Infantería com-
g>ren{E40 en la misnlR, que empieza
{X:l e: suboficial D. 2.fá:s:imo Ro\irí-
gaezRamiro y termina con el músico
de p:-;mem José ]uandó Reynal, dis-
pcn:elldo a, propio tiempo que los
::ctere3ados causen baja en sus Cuer-
pos por fin de: mes actual.
De real orden 10 digo a V. E. pa-
I'a. su conocimiento v demás efectos.
D:os guarde a V. É. muchos años.
'Madrid SO de agosto de 1930.
BERENGUER
Señor...
.'RELACIÓN QUE SE CITA
Suboficial.
Sllcclan 118 C.»elíarla 11 CI'IlI ~.1l11l8r
ORDEN HE SAN HERM·ENE-
GILDO
Exc·:no. Sr.: El Rey (g. D. g.), de
acuerdo con 10 propllesto por la Asam-
lúa de la Real y Militar Orden de
San Hermellegi1\lo, se ha servido con-
ceder al comand.:m·te de Caballería,
con destino en los servidos de Avia-
ción l\H1itar, D. José Legorburll Do·
mínguez, la pensión de cruz de dicha
Orden, con antigüedad de 7 de fe-
brero de 1927, '.1ebiendo percibirla a
partir de primero de marzo de dicho
año.
De real orden 10 digo a V. E. pa-
m su conocimiento J( demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
:Madrid 29 de agosto de 1930.
Señor Presidente del Cou'sejo Supre~
mo del Ejército y JYIarina.
Señores Capitán gene::al de :a primera
región e Interventor genéral 'del
Ejército.
ra 'Su 'Conocimiento y d'emás -efectos.
Dios guarde a V. E. muchos. años.
Madrid 30 de agÓsto de r93Q~
Señor Ca,pitán gen.eral de la segunda
región.
Señor·es Presidenti': del Consl'.jÜ' ~u­
:premo del Ejército y Marina e In-
terventor general del Ejército.
Ex=o. Sr.: 1\cced~endo a lo soli-
citado por 'el !Suboficial ma-estro de:
trompetas d<,; Caballería, con desti-
no en -el regimiento Caza:slores d{';
Calatrava 30 <lel Arma, D. Lucio
Zumajo Pedr.a:za, el Rey (q. D. g.l
se ha servido 'Concederlo¡¡ el :r<,;tlro
para esta Corte con el haber !pasivo
que se le señalará por el Consejo
Supremo del. Ejército y Marina, de-
biendo causar baja d'efinitiva -en <,;1
Cuerpo a que: ¡pert·enece por fin del
presente m.es. '
De real orden 10 digo a V, E. ¡pa¡-
ra su conocimIento y demás efectO$•
Dios guarde a V. E. much06 .años.-
Madrid so de agosto de 1930.
SBcclón da Artlllllrfll
CON CURSOS DE TIRO
Señor...
Circular, Excmo. Sr.: Para. cumpli-
miento de :11. real orden circular de 5
de junio pl'clxlmo pa~ado (D. O. n{t-
mcro 125), el Rey (q. n, g.) se ha
servid,o disponer qlle con cargo al cré~
<lito de 3.000 pesetas quc pam los
Cnerpos <le ArtillerÍil, otorga dicha
real o"deu, la primera secci611 de la
Escuela Central:e Tiro del Ejército,
J'ec1am'e de la Intendencia. General Mi-
litar y entregue a cada una de ¡os re·
gimientos que f¡guran en la siguiente
rela.ción, la c1klltidad que en la misma.
se les señala, previo el descu'ento de
I.30 per 100 de pagos al Estado, rin~
diendo en debida forma la cuenta co-
!"ríl5'Pondiclltc, y quc por fos cor·Ol1e-
les primeros, jefes <le los, Cuerpos de
referencia, se organicen concursos re·
gill1enta,!cs de armas portátiles, en Ios
que cn el neto, sc clltr'cgaráll dichos
premiaR. 'Ohscl·vándélsc.J io (jtie previd-
ne el vi~¡('t1te !'egltll11ellto ele tiro con
U!'UWi 11"'ftr~tirc5 C1l In limitada parte
{LUC corrcRponc!c a Artillcl'lo..
De real m'den 10 digo a V. E. l')(t~
1't1. su c()ll()cimicnü) y dcmns, erectos.
Dios guarde a "l. E. ,muchos anos.
Maddd 29 de ngosto de 1930.
BEUNGtJEIt
SeñOr Capitán general de la" ptime~
ra región.
Señores Presidente del Con~ejo Sü~
!premo del Ejército y Mari~ .e
Interventor gteneral del Ejército.·
BER.'ENGUEli
RETIROS
RESERVA
Excmo. Sr.: El Rey ('l. D. g.) se
ha servido disponer el pase a situa~
ción de reserva de! coronel de Ca'ba-
!leda. D. Ricardo Tones Linares, con
destino en el regimiento Cazadores de
Alcántara, 14, por haher cumplido en,
2f) del mes (~ctual :a edad reglament-
tada para obtenerlo, asigllilndole el ha. I-------_·~·II..L _
b;Jr mC!ls:1:tl de 9?O pQse~as, que debc~
m pcrc¡JJll' a partir del 'Jla primero de
~c.i!tiembre pl'óx¡·mo venidero, por el
de dragones de Numallcia, n de di~
cha Arma, al q11e queda afecto por
fijar su residencia en Barcelona.
De rt>al o:-den 10 digo a V. E. pa·
ra.. su COllOC11l1iénto y demils efectos.
DIOS .guarde n. V. E. muchos afios.
lIfadnd 30 de agosto de 1930.
Excm~. Sr.: El Rey (q. D. 9'.) se
ha serVIdo ,con,ceder el retiro para
Sevilla a.l teniente cOl'onel de Caba.
llería. enei.tuaci6n ,c1'e rceerva. <don
Juan Go'nzáJlez Lara. Meato al re-
gimiento Cnza,clores. ,de ,k\1fODJ50' XII
núm. :21, (por cumplir en I.'ll día de
la: f'~chlli la c,clad, ,para obtenerlo; dls.
poul'enc1o,al pro1Jio tiem(po" que por
fin del :mes actual sea dado de baja
e.<l el Arma a que pertenece.,
De r,eal. orden ,lo, di~o a V. E. pa-
VUIU...TAS AL SERVIero
D•.,fáximo RoúrÍguéz Ramiro, del
re,giullento Inf~~tel'Ía San Fernando
nu·:n. n, para 1anger.
Suboficial maestro de J5anda,
p. Julio Rey, FCrlllÍlldez, del regi.
m:en~o I;:fantena Vad Ras, 50, vara
La CarUlla.
Músico de ·primera.
Jerónimo Gargallo Dueso, del regi.
miento Iufal:·tel'ía Jaén, 72, para llar·
celona.
José Juundó ReYllal, del regimiento
Illfante,,;ía, Asia, 55, para Gerona.
MadrId SO de agosto de I930.-Be·
renguer.
l3l!l:t'IJ:NG1:J'IllR
Serial" Ca'Pit{m gOllernl díl la pdmcrn.
. región.
Se~or Interventor general del Ejér.
CIto.
Excmo. 51": En Viílti:t l1rl certificado
de reconocimiento facultativo sufrido Señor Capitán genera:' 'cÍe la primera
P?r ~1 ~cllie!¡tc de Ill~alltcda D. Euse- regiólli.
blO Vlllallbllla Sal'dmcf:'o, ',jjsponible ~ . ,
forzoso por cnfermo ~ll esta regióll y. SC1l0~,Capitan general de la cttarta
eomp~ob~l1dosc por dich¿ docu1l1cl~to I 1·t'¡';-lOn.
que el lI1tcrcs~d.o se encuentra eu- Sciíores Presidente del Cons,ejo Su-
r~d.o yel1 cOlldlcl0nes de prestar ser. prcmo del Ejército y Marina e In-
b!~W, el Rey (q. D. g.) !1n. tenido a terventor general del Ejército.
lun rcs,olvcJ'..vltdva ?' act1;Vo, quedan-
do Ull S.ItllUClUll de dlspolllble forzoso
Cl~ la mIsma, ha'sta que le cones.ponda
$()lr colocado segúll l)rCcept{la el rea:
decreto de 24 '¡le fc>hrcl'O último(D. O. núm..Uj).
De 1'(,'(tl o\"d~n le) (lig'C) a V. E. l)n-
ra. su COllt1Cllnlento 'Y clem(tH efectos
DIOS ./o\tttmlc It V. B. 11llH:hos niios:
Mndrld 3D de ag'o·sto de'1~30.
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LICENCIAS
'"
111111lldllnClll OOneral
COMISIONES
tilla al Grupo de Fuerzas Regulares
Alhucemas núm. 5, al que está agre--
gado,> por reunir las condiciones ne-
cesarialS para el servicio peculiar de
dichas fuerzas, verificándose la co-
rrespondiente alta y baja en la pró-
xima revista de Comisario.
De real orden lo digo a V. E. ¡pa-
ra. su conocimiento y demás .efectos.
Dios guarde a V •.E: muchos afias.
Madrid 30 de agosto de 1930.
Señor Jefe Superior de las Fuerza$
:Militares de Marruecos.
Señor Interventor general d·el Ejér-
'Cito.
Señor Capitán general d-e la cuarta
región.
Señor Interventor g,eneral ,del Ejér-
cito.
Excmo. Sr:: El Rey (q. D. g.) 00
ha 'Servido alProblar 'las comisiones
que V. E. dió cuenta a este Mi,n,i'st'e-
rio en 7 ·del mes actual, desem:peñaaas
en ·el m'esde juHo anterior por el pero
sona1 comprendldQ.;en la re1aci6n que
emlpieza COn el Teniente general don
Felipe Na:varro y Ceballos Esca..1¡ra
y termina con el teniente -de la Es-
colta Real D. Gonzalo Silv·ela 'ror-
desiUas., COn los benefido~s que (ltor~
ga e,l vi!'\'ente reglamento de di.etaJ.!.
De real or,dl"l1. lo rogo a V. E. ¡pa-
ra ~u ·conocimiento y demás ef.ecto'!!,
Dios guarde 'a, V. E. :tllucltOl1l ~íl.o·I!l,
Madrid 29 de agosto de 19SQ,
BERENGUE:R.
.........
DESTINOS
Sacelan tla lngllnl6~OS
ASCENSOS
el Rey (q. D. g.)se ha servido con-
cederle .licencia para contraer ma-
trimonio ,con Doña. Natividad So-
brado Fernández.
De real o¡:;den 10 digo a V. E. pa-
ra :su ,conocimiento v demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 29 de agosto de 1930.
Señor Capitán general de la octava
región.
Excmo. Sr.: Conforme 'C-on 10 soli-
citado ¡por el teniente de Artillería
D'. Juan Mata JMlartfn, disponible
forzoso -en esta región, el Rey Jque
Dios guarde) lSe ha servido conce-
derle licencia !para -contraer matri-
mani.o con Doña Laura Moreno Ma-
chuca. '
De real o'tden lo digo a V. E. pa-
ra 'Su conocim!'énto y demás ·ef-estos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 29 de agosto de 193Q •
. Sermo. Sr.: Conforme co:ri. 10 soli-
citado por el teniente de Ing-enieros
D. 'Manuel Ve1asco Vitini, con des-
tino en el cuarto regimiento de Za-
padores Minadores, 'el Rey (que Dios
guarde) se ha servido cOllc-ederle
tres meses ,de prórroga 'a los seis. de,
Señor Capitán general de la ;prime. licencia, por asuntos :propios, ¡par,a.
ra regi6n. París y Biarritz (Francia) , IJeja
..... (Bélgica) y Berlín (Alemania), que
le fueron concedidOG iJar real {)1'den
de 30 de enero último (D. O. nú-
mero 25), con arreglo a 10preve:n1-
do en -la real orden >Circular de S de
junio de 1905 (C. L. núm. rOll).
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) De real orden ,lo digo a V. A. R.
ha tenido a bien ,declarar a'Pto ¡para ·para su conocimi.ento y demás -efec-
el asc-enso y promover al empleo de' tos. Dios guarde .al V. A. R. muchos
subo-ficial de Ingenieros, con la an-'. años. Madrid 29 -de .agosto de 1930.
tigüe·dad de 8 del actual, .fecha en
que ha sido aprobada por V. E. el
actlll de ,su -examen, al sa:rgento des-
tinado ·en el Servicio de Aviaci6n,
piloto- militar de aeroplano, Luis
Herrero F'l;rnández, ¡por reunir las
condiciones exi.,<¡idag, en ,el artkulo
r6 del roeglamento aprobado ¡por real
orden circufar de 1 r de febrero de
rg21 IC. L. núm. 58) y 'en la oe 27
de diciembre de 1919 (C. L. núme-
·ro 489), qu,edando supernumerario
en dicho Sérvido de Aviaci6n, según
di¡jpone ·el párralfo segundo del ci-
tado articulo.
De reaIJ orden lo digo .a V. E. ¡pa-
ra su ,conocimiento y ,demás .ef.ectos.
Dios g'uarde a V. E. muchos años.
Madrid So de agosto de 1930 •
B:eRENGU1llll.
Señor Capitán gen'eralde la prime-
ta regi6n.
Señor Interv,entor g~neral del Ejér-
cito.
DESTINOS
l!ELAC¡ÓN QUE SE CITA
Cuatro regimientos Ligeros (nmme-
ros 1, 2, 4 Y 6), a ISO pesetas, 600.
Cuatro regimientos Hger-cs (núme-
ros 3, 5, 7 y 8), a 100 pesetas, 400.
ücho regimientos a pie, a 100 pese-
tas. 800.
Tres regim.ientos de montaña, a 100
pesetas, 300.
Tres regimientcs de costa, a 125
pesetas, 375. •
Cuatro regimientos mixtas (Mallor-
ca, ),'Ienorca, Tenerife y Gran Cana-
rias), a 100 pesetas, 400.
Regimiento a caballo, 125
Total, 3.000
:Madrid 29 de agosto de 1930.-IBe-
renguer.
Excmo-. Sr.: El Rey (g. D.g.) se
na servido disponer que -el capitán
de Artillería (E. R.) D. Asterio Pé-
rez Siller, -disponible forzoso en es-
ta región,paoo' a igual situaci6n a
la séptima, y preste lSUS servidos,
en comisi6n, -en ,la Escuela Automo-
wilista del Arma, en concepto i!>e
voluntario.
De rea1. o;,eJ~n 10 ¿igoa V. E. pa-
ra su conOCImIento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid so de agosta de 1930.
BltUNam
Seiiores 'Capitane.s generales de la
primera.y séptima regiOnes.
Señ;Ür Interventor general d~l Ejér-
CItO',
E:x;cmÚ'. Sr.: Conforme con 10 pro-
¡puesto por V.E., ,el Rey (q. D.g.)
Ge ha servido· disponer que el solda-
do de la COJ.l:landancia ·de Artillería
de 'Melilla Francisco Abasolo Ro-
dríguez, que ¡presta. sus .servicios< e:tl
conc~¡pto -de agregado 'en el Grupo
de Fuerzas :Regulares I.n·dígenas de
Alhucemas núm. S, cause alta ·en la
;pJantilla ¡del ·citado. Grupo; V'e'I'ifi-
c!ín-dose .elalta 'JI' baja correspon-
dIente en la p!'6ocimlll revi~ta de co-
misario.
De real o~d~n lo digo, a V. E. pa.
·ra, su ·conOClmlento y -demás efectos.
DIOs guarde a.. V. E. muchos años
Madrid SO de agosto d,e r930 • •
B1!iÍUrn'GU1ll:a
Señ~r. J-ef·e Superior :de las Fuerzas
l\:l:lhtar.es de Marruecos.
Se'~o'r Interventor general <lel Ejér~
cHo.
MATRI:M:ONIOS
. Excmo. S.: Conforme con lo soB-Bta~o po,r el capitán de Artillería
t" edro Leyva Huidobro, ,con des-
lno en el regimiento' a pie núm. 8,
Excmo. Sr.: Conforme ,co·n lo pro- BEItENG'UlilIt
puesto' .por V. E. 'en 25 del actual,
el R:ey (q. D. g.) se ha, s,ervido, dis~ Señor Comandante ¡:¡-eneral del Real
poner que el soldado ·del· batallón Cuerpo ,de Guardias Alabarderos.
de Ingenieros ,de Me-lilLa Valentín Señor Interventor general del Ejér.
Valle Costea, ¡pase destinado d:e plan.! ~OJ!
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
na. servido aprobar Jas .comisiones
de que V. E. dió 'CUenta a este Mi·
nisterio en !9de julio próximo pa-
'Bada, ¿esem;peñadas en el me" de
junio anterior por ,el.lpersop.al c{)~·
prendido en la relaclOn que .empIe·
za con -el picador militar D. l\I9-~in­
go Velasco Lucas y termina con ~l
capitán de Infanterla D. Jo~é Mou-
rille López, con los beneficIos q;re
otorga el vigente reglamento de dIe-
tas exceptuando las devengadas por
el teniente del regimiento de Infan-
tería de Murcia núm. 37 D. Igna-
do Cerezo Lucas, que no alcanzó la
¡pUntuación reglamentaria -en· 1 as
pruebas 'eliminatorias de tiro.
De r-eal orden 10 digo a V. E. pa-
ra ;su conocimiento y demás -efectos.
Dio,s guarde a V. E. muchos años.
Madrid 29 de agosto de 1930.
, ~
~uu.
Señor Capitán general de la octava
región.
Señor Interventor general del Ejér-
dto.
DEMANDAS CONTENCIOSAS
Excmo. Sr.: Vista, la sentencia
dicta1a por la Sala de lo contencio-
'So administrativo del Tribunal Su-
¡prema, 'como consecuencia du1 pleito
promo;vldo, por la Compañía Tras-
mediterránea contra el r'eal decr-eto
de 29 de diciembre de 1928; -el Rey
(q. D. g.) se ha servidodiS'J?oner
se dé cumplimiento a la dtada sen-
tencia, cuya parte dispositiva -es co-
mo sigue: «Fallamos que desestiman-
<10 las excepciones de falta de perso-
nalidad en la representación de la
Compañía demandante y de incom-
petencia de jurisdicción, alegadas
por el Ministerio Fiscal, debemos .ah-
6Otlver, y absolvemü:s, a la Adminis-
tra,cción ·del Esta:do, de la demanda
interpuesta a nombre :ae la~ Compa-
ñía Transmediterránea, coní;r31 el real
<1ecreto. expedido por 'el Ministerio
del Ejército en 29 de diciembre de
1928, que queda firme y subsistente.
De real orden lo digo> a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios gual'de a .V. E" mucbos .años.
Madrid 29 de agost{} de!93U
EERENGUER
Señores Capitan.es generales de la
¡primera y tercerª regiones.
Señor Interventor general del Ejér-
, cito.
DEVOLUCION DE CU01AS
Sermo. Sr.: El -Rey (q, D. g.) se
ha s('rvido <Esponer se devuelva al
personal que se expresa en la adjun-
ta relación las cantidades que in-
gresaron para reducir el tiempo de
servlci'o en filas, ¡por ballarse com-
prendidos en lbs preceptos y casos
que Se indican, según cartas de pa-
go expedidas .en las fecbas, con los
números y por las Delegadones de
Hacienda que se 'expresan, como
igualmente la suma que debe ser
reintegrada, la cual :percibirá el in-
dividuo que hizo el depésit{} o la
per60na autorizada en fOJma :legal,
según previen'en los artículos 470 del
reg>1amento de de ·la ley de R-ecluta-
miento de 1912 y 425 de .la vigente.
De rea1 orden lo .digo a V. A. R.
p<:.'ra su conocimiento y demás e1fec-
tos. Dios guarde a V. A. R. muchos
años. Madrid 29 de agosto de 1930.
DAMASO BEREKGUER.
Señor Capitán general de la cuarta
I región.
Señores Capitanes general-es <le la
¡primera, quinta, sexta '!i octava re-
giones, Jefe Superior <le la'S Fuer-
zas Militares de Man:ueco;¡ e Inter-
ventor geMral {lel Ejército.
Relacióti que se cita.
~ "ol .
SUma
Pecha Número Delegación qnede lA carta de pago dela de Hacienda debe ser
c..lasee NOMBRES DesUnos que e¡¡pldió re!llte· Observacionelcarta de la carta de ¡rada
Día ~¡~ pago pa¡¡;o Pesetas
-
.
\ COlllO comprendiílo en la
~ecluta..... Ignacio Sancho ~osa. " ••••••••• Caía de rccluta de aclare 23 íulío ... 1920 3.251 Madrid ..... 2.500,001 R. O. o. de 16 de abril de
Otl'o ....... Antonio de la Pella Oracia •••••• Idem de Alcalá ••••••••.1 10 ídem ••• 1928 3.090 ldcm.......
1926 (D. O. núm. 87).
250,00 ldcUl.
Soldado .... Enrique Torrente VelUla ........ 2.' Comandancia de San/-l 28 junio, •• 1'929 4.611 Barcelona••• 750,00 ldem.dad MIlitar...... " • "
Recluta •••• Odon Marqués Navarro......... Caía de recluta de Teruel 31 íulio ••• 1926 448 Tcruel .•• li, 250,00 ldem.
Otro ....... Manuel Millán Barrenechea••••• Iden! de I¡¡¡bao••••••••• 14 junio ... ¡{128 372 Bilbao ••••• 500,00 Idcm.
Otro ....... Jnlián Obregón Coba........... Idem de Torrelavega •••• 28 sepbre" 1929 1~121 Santander " 325,00, Idem.tór ingreso hecho de más
Otro .t ..... Francisco Malag6n Martlnez ..... Idem lt ..... , ••• ,* ......... 2 mayo •• 1930 53. idem ....... con arreglo al artícnlo 403250,00 del vi~cllte reglamento de
Rafael Méndez Vl11amil Laruel0. te¡¡lmlento de Infantería
reclutamiento.
Soldado ••••
. PrIncipe,3 ........... 14 febrero.' 1930 207 Oviedo..... 1.750,001 Iden¡. .
Otro ....... I GrUllO de Fuerzas R.egll-\ 17 JuBo, •• 1929 305 Olj6n....... rOl' resultar ser un ingresoDaría OOllzAlez Fel'llández......¡ lares Indí¡(enas,3 .•••• 243,15 qne no Jlell'ó a snrtir electo
para el fin destinado.
otro ....... Luis BeHo Ooldonl .............¡COI1l.' de Art.· Ceuta.... 11 31 ídem, •• 1929 4.6401Madrid ..... 550,001 Idem.
\ .. .
Matldd 29 de agosto d'e 1930.- Berenguer
De real orden 10' digo <lo V. A. R.
para su conociroicmto y demás efec-
tos. Dios guar,de a V. A. R. muchos
años. M¡¡,d~id 20 de agosto' de -x 930.
DÁMhso B.roIDtNGtl1tlt
general do la cuartaSeñor Ctllpitán
r.egión.
Señores Calpitanes generale,s ,de la
primera y sexta regiones e Inter·
ventor g-e11eral del Ejército.
Sel·mo. Sr.: Hallán:dose justifica· lnscnntidades que ingresaron para
do, qU.e los inc!ivi.d1.tos que se ,expre· reducir el tiem¡po de servicio en fi-
-enn en la. 'siguiente r.elluci6n, que em· lD.ls,seg'ún ,cartas de ¡pago ,exp.edidas
¡pieztl. ,con Fernando García F,ern.án· en las fechas, ,con los m1meros y po-r
dez y tel-mina con Va;lentín Gonzalo las Delegaciones. -de Hacil'nda que
Elvint•• pertenedentM a los reemiP1a. se ,eXlpre'sttn, CCl'roo igualmente .la 'su-
zall que se indican, están ,compren- ron c¡nc >t1~hc 5(':1: 'l'"integrn>da, la .cual
<lidos en 10,s artículo,s' 284 de la ley t}cr·ci'!Jirá el indivi-duo que hizo ,el
de Rec1utami,entode XgX2 y 422 del d('lp6sito o .la pel\90na IflA'lto-riza.da ,en
l·egla:m.ento'Cle la vigente,d Rey forma legal" según previel1en 10ls al'.
('l. D. ~.) se ha servklo disponer tículos 470 'Y 425 de los citados 'tex"
que !Sle ,devuelva a loo i,nteresaaos to's legales.
D.O.m\m.195 31 de agosto de 1930
..~__... ~•••_".__"".. •__........,.~w__,....... ... 573
....-----------:-------------------"";';""-..,-------....._------;----~ \ PUN70 EN QUE PUERON \\ l'echl\ \\N¡¡m~roi De'e¡,¡stló" s~ml\.:_~ ALISTADOS Cajas de recluta de la carta de pago'¡l ~daerlt'n ¡de H;t.ier.l!:h~qne deb.~~er!lOMBRE" DE LOS Rf!CLUTAS v ~ Q
.. • -,. de ',eXPidlO la <:arta remte·~ 1 \ _ pago. t\:epli¡O grada.r 1 Ayun~aml~nlo Provincia Día M~a Ano
11
___ Pesetas
erualU!n Dardo. Pemandez•••.••••• 192~ ~ladrid•••••••• : •• ~ladríd Macrid 1....... 5,abril. •• 1926:11egib1e.lMadrid , 168,75
ois Feraálldez Gran••••••••••••••. 192"11dem ldem ldem 2......... 28¡jnnío ••. 1916 [¡1.315.B,Idem........... 281,25
lmismo 19;}0 1dem ¡aem Idem........... 12 julio •. ' 192(¡1~ll.392 ,Idem........... 218,75
lalluel Vargnes del Valle 1926\lldem ldem " •••• Getafe \ 5 mayo .. 1926 lS9-A'¡·Idem........... 750,00;ederi~ú ;:ach5 Seca~:>.s 19~ IB~rCeiOna ~~rceJona..... B~celona55.... 31 :,n~ro .. 19;~':17.420 B~rcelona 1.000,lJ!l
alentln _onza/o E/vIra · 19_ó\ BIlbao. • 'Ii ¡zcaya BIlbao 1 1 JulIO: .. 19_'\ 2 p:lllbao......... 81,25
M,actrl<l 29 de agostO de lQ3il,-Berenguer.
~eGC!aíl do ArtlUerfll
DESTINOS
Cabos de tambores.
RELACION QUE SE CITA
Ocho regimiento,s ,de Artillería a
!pi.e (,dos artilleros ¡segundo,s., cada
uno).
Cinco regimientos de Artillería. li-
gera, núms, 2, 3, 4, 5 Y 8 (un arti-
llero cada uno).
Tres r,egimientos de ArtiUería,
nums. 1, 6 y 7 (un cabo y un arti-
1I.ero, segundo ca,da, uno).
Un regimiento de Artillería a ca-
ballo, (un cabo y un artillero segun-
do).
Madrid 28 ,de agolsto de x930,-Jun-
quera.
Señor...
Circular. Excl'!1o. Sr.: De orden
del excmo. señor ministro del Ejér~
cito, 105 jefes de los regimientos de
Artillería a pie, lígera y a caballo,
designarán el número de clases d·e
(primera categoría qtreSJ oontinua-
d6n se indican, ¡para ¡prestar sus
servicios, en concepto de agregadas,
en la Esculeta Automovilista de Ar~
tilleda hasta tanto se -confirmen sus
destinos de plantilla. en la misma.
Dios- guard~ a V... muchos años.
Madrid 28 de agosto de 1930.
El Jefe de :ta Secci6n,
MANUEL Ju:N¡jUEltA
-----.-.._........-.._-----"'"'~---
Teodoro San Arturo Lozano, del
regimiento Ceuta 11,úm. 60, al de León
núm. 38.
Eurique Ruiz Ubago, 'del regimien-
to Ceuta núm. 60; al de América nú-
mlero 14.
Madrid 30 de agosto de 1930.-Lla-
mo Torriglia.
DESTINÓS
El Jefe accidental de la Sección,
MANUEL LLANOS TO:RRXGLlA
El jefe accidental de b. Secclón
MANUEL LLANOS TO'RRIGLIA
RELACIÓN QtJ:E SE CITA
Señor...
RE:(,ACION QUE SE CITA
Maestro de banda.
Pahlo Rubio Remacha, del rcp;i-
miento Valladolid 74, al de España,
núm. 46.
Circular. Excmo. Sr,: De orden del
Excmo. señor Ministro <lel Ejército,
el maestro de banda y ,Jos cabos de
tambores que figuran en la :siguiente
reladón, pasarán Id,estinadoo a los
Cuerpos que en la misma seexlPr.esan,
causan,do· alta y baja. en la ¡próxima
Tevístade ComisariO.
Dios gua¡,;de a V... mu'cho'S años.
Madrid so de agosto de 1930.
,IKDE'MNIZACIONES
80llfJWn fío 'llflmtorfll
ASCENSOS
QCircular. Excmo. Sr.: De orden~~~ Excmo señor Ministro del Ejér~
l se promueve al empleo que ~e
mspOS!Clmms
d~ 1\\ SlIbllecrefaríl'J y Sllcl,Jlolitl$ de l3S!;
lIill1311lrlo y de !as Dependencias Ce'lrale~
--------------
BERENGUER
Seiio'r Capitán general de la tercera
regi6n.
; cita al personal que figura len. la S1-
,guiente relación. con destino a los
EXCll1:2. Sr.: Vista la instancia que' Cuerlpos que en la misma se -eXiPre-
y, E. cursó a este :::"'fin1sterio en 5 del san. causando 2.lta y baja .en la pró-
actual. p:-cmo\:da por el capitán de ¡Aim~ revista de Comisaorio.
Inter.de:lc:a. D. Félix Laorden Gar-! DIos guarde a V... muchps años.
cía, con desl:Ga en :a Fábdca de Pól-1 Madrid 30 de agosto de 1930•
,oras de :11urda, en súplica de abono I
(e la. diferencia e:1tre la cantidad per- '1
c;b:da c :ul1 i!:dellluizacióll por actuar
com-;; tc::t:g,¡ ante la Audiencia pro- ¡
,:ncia! <k' A:icé;:¡~{, d~"de ei 20 de ma- . Señor..•
yo (il 7 ,le. jl1:1io l."trdm" :r la que le 1
cO:-~'~~'*lL~: :l':-!~:' ~n {':-qU{·('·':" de (H~tas ti
~ r ~,i (";,t,,:< I"Í:. y t1lll.H¿ llt'l (k,':-n"l'- A sargento maestro de banda.
tv p:·nrne~~\l\. h.·:lj~t~ ~o I!U cll€'~Ha .1-3 1 '
pre~,y;}: .c" 1:: .:\ r.·al Y:'d~:l Cl;CU,lll' 1 Cabo tnmhorl's Rc1unrdo Gata Leal.
,\.1" l,I'.1\1 "te. 1L. L. llm,¡C::'\J cel re¡timleuto León núm. 38, al de~¡I) (':; (·";"c:IU:¡.'.n ~ 1: .0 'llll' P!'·"-\wnd.R'as núm. 50. (F.):'~l~l' t': ;¡ \l1:\1;,,);! 1;1 \~" la ~.\'Y dI! 1-.:'- Otro Subas Alegre Vital, <lel re-
JUlcl::m:éllld ~ l':m:ll,:l¡ y. :0 l'.....:l<>lto gimien'to Verg-urn mim, 57, al mismo.
~or J:¡, "'.,h..rü:Ja~ d:':JOMCI01:C" ti\) fl> Otro Bibiano Ramos Madurga, -del
\l,e ílcn.l:n·\: .le' 1~\';¡') Y 3\ tic el1er< 111- regimi~nto América núm. X4 al deltm~o. fl);,. el...;:Íl;;:," .~,:e~: r 26),'.ncI.Rc~ Ferrol ;túm. 65. (F.) ,~q <~~i.,:;;·\ ".,~., :d\,.l:O l:<.:~,~;.tl?1Ul Mnldnc1 3~ ~e agosto de 1930.-
D· ..• ..¡u.) po..cnre.ce. de .n~l..c ..ho. Llanos Torngha.e r('al onll':1 .n d:gol) a \'. E. I)a·
~; ~u e l:Mim¡l.'I:~u y' demás cfccjos,
11'00 )~uarth: a "\, E. mucho;; anos.
adr: ; ;,Ji) de :lgo~·to de 1930.
14,00 pesetas
21,68
28,00
54,oe ,.
4,00 pesetas
12,00
8,00 ,.
24,00 ,.
17,00 pelletas
83,00 ,.
S4,OO ,.
66,00 "
SUSCltI~CIONES
-----,------
liiiimero ()~~ & ......_ 0,25 pesetas
Número l)~ lltl:ulodo........ 0,50 >
P~ "'•••" "'............... 9 51 ::1>
Al DÚld& Oficial.
SEH:ESTn..__ ~ lC&dri~ ,.~ ...l "' ".. "'.~ ,.."'.
DO >ll&dri~ '7~ .t ExtranJero ..
a. ~ CeIocclÓl1 L6gUlativa.
SEllESTll ) J,[adri~ ,.~ .tExtranJero ..
A:Ro f lI8drld ,.~ ..
Extraniere-•••"" ..
Al DIQrlo Ofielal' 7 ColecciÓll Legislativa.
SEllESTllll: ¡:lIradrld ,.~ .
Extran1ero .
UO••'HUUU••"""U ll&drld y Pt"Gffin~.U'hU.H''''~j~••••,••, ••••••••••"••"of .
¿
P.JJ..LI~A:CIPNES P-F.10IALES UUE SE HALLAN DE YENTA EN ESTAADMINISTRACWN f
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, obril, ¡filk t! «f~.e. En ,.~
DEL cioo.& q~ J:1lj ha!',¡¡,ad~ ~ ~'
MINiSTERIO CS:L e:... é:RCITO citadas fechM, no.&C !l>.'"rVirin 00m~~'
atrasados ni S<: huií d.eswe-.nto~"
p<}r es~-e OO.:Y4ilo en l:)g ~~..., ti"jadOs. "
!.os pqg~ w na-rán pm- ;¡"nti<;;~A:
al anunciar~ t:emesas de fond~ ~f
Gire,~. se i11<ÜCa!'! eln~ '.¡-
fecha dd rosguarooentrega.,}~i"'''' t:.
&flema c-«Te~~e.
I..as reclamadollel9 d-e EÚ:me7C~ e
pliegos. de una ti otra pl1bli~ ~S;
hayan dejado «e recmir k>s- l!efi«".¡.
suscriptor~ ~ro atendidas gr~-' r
~~nte si se ~n e:n est{)s .P~; te
.[2l Ma'lkid. las lkl DIAlUO OlfltUt;, "
;Íentro <k los tks ;:\'!as s~ente.t 1; W
$U focha, Y 11l.l; de ~ Colec¿'!hf. 1A~
gis~ ea ~: de ~,
después de reeHlir e1 pliego ~i:i)
al tfUe no hay.. llegado ¡¡. ~11 ~.
En provineias y en el extr~njele ~
entenderán amplia.éO& loa aJlt«iolr.f:lll
plaz.os en O'Cho éía& yen dOOJ~.
l'esvectivamen~e •
I
+
Diario Oficial T0mOif ~ttItl'a~O$ ~n ho:l~deu pOC' trim~~. De l~ a h.~T~ e:ncuademuos -M X"Ús.tica, .1l 8 pelleta-S:
4.· d-el afi0 1914.; 2.·, 3.· Y 40· ~ 1.915; 4." de :1:918; 4<" de 19ro; I:. A'~
3." Y 4," de loo a1íC¡¡ l!»Jl] 1922, 1923. 19Z4. I'9~% 1~, 1927, 19;a8 'Y 1M·
NIJÍm.eroo llut':1tQS correslpO<tl<tlente¡¡ a los ..tíos 1923 a ka. f~, a. o,50pe&ew UJl().
C.locción Legislativa Atl.O$ lOO!, 1884, 1885, 1887, lB99, 1900, 1918, 1919, 1920, 1921, 19;¡~, 1923, !~,1925, 19f.i\6, 19Z7 'Y 1928 :a 9 peu-tas el tomo encuaderna.d:o en rlistí';:t, 13 en no--
1a.ndes-a, nuevos, 'Y varios tomGs oncuadernado$ en hola¡u,d>esa. de dísti:ntoJ a.fic,~.
-en buen US'o, a 10 'Y 1;;1 pes-etag. t01ll0.
PH'Cgos sueltos, de vario$ afies, a. 0,50 f>esetas uno.
+
Gacetas Se Vettll<Á'e11 tomal> d,e la Giueta. enoo.a.d-erna<1.Gs en pasta, 2.1'\0$ Is;.;n lt r.f;:':::~, ~r"elusive, CGQlV1el;o-s, 'Y sus a:tN~1CGS. TomoS' sueltos de 106 alioD 1!1U, prime: ~~".
mestre; 1917, primeto 'Y soegu'lldo; 1918, los cuab:o trlm.estres; 1919, p::h:acr¡' .)
y~ t
tu Administración del "Diario Oficial'· Y\'''Colecclón LegiSlativa"
lttl independiente dél Dep6!lito Geográfico e Hist6rico cid l!ljé'I:Cite:. 1:;;1;' {z<:lil~
l/IÍ:guIente, botOOS loa pedildJOtS de D1AJI',10 OnCIAL y Coleccfóffo LI!f'irJoli,.~· )f \'ll1alite
.e 1'e~ con estOllo asuntos, así corno' :a;t1IlUloCÍOS, suscri'pdOl,>1:$, gi:~'s .,
aPonat'és>, ~lebtJ:án dil'Íg~'r&e t\l !l'efl.ot" Toeniente wrofi'el admlnlstl'wdor del D;WtlO
OncxAL :Oll::L Mx:rua'1'El1IO :om:. E~ITO, 'Y '!lO a.1 r,e~erl'Clo D~p68itlJ.
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